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P R O T E S T A S 
Todcn hz periódicos do la mañana pu-
blican hoy artículos muy onórgicoa cen-
Burando les ofreciraiontos amistosos ÚQ 
los Estados Unidos respecto i la cuestión 
de Cuba. 
LAS HEFOKMAS 
El periódico E l t>to asogura que ol 
señor Cánovas del Castillo no piensa am-
pliar la ley de reformas de Abarsusa, ni 
tiene decidido el planteamiento ds dicha 
ley en Cuba, 
Añade el citado periódico que el señor 
Cánovas no crse que gane terreno entre 
los españoles de Cuba la idea de implantar 
reformas más radicales que las ya votadas 
por las Cortes; pero que ú así fuese deja-
ría el poder. 
Comentando estas noticias, dicei^ l m -
p a r c i a l que el gobierno se propene im-
plantar la ley de reformas en Cuba solo 
en su parte económica administrativo, de-
jando en suspenso la creación del nuevo 
Consejo de Administración, consignado en 
la referida ley. 
EXTANJEEOS 
Nuemi York 3Í3 d* a h n i 
E L VJGJLANOTA 
Procedente de la Habana ha entrado 
en este puerto ol vapor Vigi lancia, 
DIMISIÓN l>BL 
MINISTERIO FRANCÉS 
El Ministerio francés decidió dimitir 
ayer tarde después de presentar á las 
Cámaras el estado de la situación en Ma-
dagascar y los asuntos á elh referentes, 
habiendo acordado dichas C:m'.ras reu-
nirse el jueves próximo, 
J5L SENADO FRANCÉS 
El senado francés se ha reunido para 
tratar sobre los asuntos de Madagascar á 
que se hace referencia anteriormente. 
E L E M P R É S T I T O I T A L I A N O 
Los créditos pedides por el Gobierno 
de Italia para tratar de la paz con Menc-
lick. han lastimado mucho al empréstito 
de HO millones de liras, que había sido 
cubierto quince veces en el país. 
$0T1CUS COMEECI ALES. 
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C O N T R A S E N T I D F 
No es necesario ser uu lince para 
JI«ÍV.M t ir que tle díji en d ía va abr ién-
dose m á s a.Búho «.anee lo mismo en 
esta isla que en la Madre patria, la 
idea, por nosotros y por todos los 
elementos liberales coiistantemen-
te precoDizada, de hacer nms ráp i -
do y eoeaz el desastre def ini t ivo de 
]n i u s u n e e o i ó n y de asentar sobre 
bases inconmovibles él imperio de 
la paz, uniendo á l á acción mi -
litar, e n é r g i c a y activa, nua po-
l í t i ca reformista que dé sat isfacción 
n las necesidades p ú b l i c a s , repa-
rando muchas y mnv hondas deii-
cieucias de nuestro régimen econó-
inieo v adminis t ra t ivo . 
V 
Son exprosivo s í n t o m a de ese es-
lado de la op in ión púb l i ca , no sólo 
los inicios enteramente favorables 
á la inmedia ta i m p l a n t a c i ó n do ra-
dicales ro íorniaa en esto A u t i l l a que 
vienen formnlnndo per iód icos ma-
diTleños de tanta importancia c i n - j 
liujo como L a Correspondencia dtí\ 
E s p a ñ a , E l Impnrciol , E l JAhcral,! 
É l Globo, ote., sino t a m b i é n , y p r i n - j 
otpnlmónte^ las noticias qu0 ol co- ( 
rrco y el t e l ég ra fo nos trasmiten 
casi á diar io respecto de las ideas 
que en esto, extremo sostienen hoy i 
las personalidades m á s s e ñ a l a d a s y ' 
conspicuas de! mundo po l í t i co 
101 Gobierno mismo, á jn/ ,gar por i 
los informo^ c,".o renotidamente lie | 
gan á nuestro eonoeimiento, arras-
trado por la póH^rosa corneute. de 
la o p i n i ó n , se rnuestra decidido á 
rectificar la depiovabU1! ac t i tud de 
pasividad 6 indec is ión que hasta 
ahora ha mantenido en las cuestio-
nes cubanas e x t r a ñ a s á la acc ión 
mi l i ta r ; y no creemos oquivocarnos 
a í i r m a n d o que ha de hacer osten-
sible alarde de esa nueva orienta-
ción de su pol í t ica , en el Mensaje ¡ 
que el d í a de la a n e r í u r a de las 
Cortes pon^a en labios de SJ M . 
la i í e i n a l í e g e n t o y, sobre todo; eu 
el ctirso del amplio debate que d i -
cho Mensaje ha de provocar eu una 
y o t ra C á m a r a . 
A falta de otros datos, bastaria-
nos p i i m estimar cercana la fecha 
de la i m p l a n t a c i ó n de jc lormas en 
esta isla, el hecho, por d e m á s su-
^ i ' s ü v o , de quo el ó r g a n o u i ó s c a ; 
racterizado en la prensa del part ido 
de uíi ión consti tucional , haya sus-
t i t u i d o su an t icua y favori ta tesis 
de que mientras durara la insurrec-
ción er'íí a n l i p a t i i ó t i c o reclamar 
cambio alguno en nuestro róg imen 
ad i : ¡ i n i s í r a í i vo y económico , con la 
de que es el Gobierno quien exclu-
sivamente di'be tener una op in ión 
en este asunto, y que; cuando el Go-
bierno estime oportuno hacer refor-
mas, coni.-irá para ello con el incon-
(iíciomil cojxuirso de dicho paHuTo. 
¿Como se ox})lic;i entonces <pie 
con In nueva o r i e n t a c i ó n , aceptada 
de buen ó mal grado, pero acepta-
da al fin, por el Cobierno, pueda 
coincidir , y en efecto coincida, una 
host i l idad implacable y tenaz por 
parte del mismo Gobierno contra 
ios elementos que precisamente han 
iniciado con una perseverante cam-
p a ñ a la marcha que v a á seguirse, 
y que hoy en el orden de las ideas 
y en el de los hechos m a ñ a n a , se-
rán los que mejores t í t u los ostenten 
para considerarse triunfadores, y 
mayores motivos tengan para mos-
t raí se satisfechos! 
Hay en esta conducta una con-
t r ad icc ión que nos alarma, no por 
nosotros sino por las |(|eras que de-
fendemos; no por el desdan con que 
n uest ro concurso se pretiere y afecta-
d e s d e ñ a r s e . s i n o p e í el temor de (pie 
sean los verdaderos intereses pú-
blicos los preteridos y d e s d e ñ a d o s . 
Las reformas, a d e m á s de los cam-
bios que operen en nuestra admi-
u i s t r ac ión municip . i l , provincial y 
general, han de tener una s igni t í -
cacióu y un alcance sin los cuales 
c a r e c e r á n de eficacia alguna para 
coneg i r las deiieieucias que mot i -
van * i i planteamiento y, sobre todo, 
para que puedan inf luir en el tér-
mino de la rebe l ión contra la sóbe-
la nía de la pa i r ia . 
A esa s jgui í icac ión, ese alcance? 
han de dármelo á las reformas el 
convencimiento ín t imo , adquir ido 
por l a o p i n i ó n púb l i ca , de que la i m -
p l a n t a c i ó n del nuevo r ó g i m e n s igui-
Gea ante todo 'y sobre todo el tér-
m i n o d e f i n i t i v o d e l a d o m i n a c i ó n o l i -
g á r q u i c a que viene pesando sobre 
el p a í s , y la g a r a n t í a de que ante 
el derecho, lo mismo que ante la 
r e p r e s e n t a c i ó n del poder p ú b l i c o 
en t u d a s las esferas, han de disfru-
tar de una misma c o n s i d e r a c i ó n to-
das las fuerzas po l í t i ca s legales, sin 
.'pie alcauceu é,stas otro predominio 
6 i u í l u e n c i a q u e las obtenidas l ibre-
mente en los • omie íos . 
Si las reformas no ban de .satis-
facer esa necesidad y responder á 
esa a s p i r a c i ó n , es preferible mau-
Lener el stata quo, que á lo me-
nos deja í n t e g r a la esperanza para 
un porvenir p r ó x i m o . En estos 
asuntos, si se quiere de buena fe 
inspirar coulianza, debe seguirse 
sin vacilar la l ínea recta. Y esa 
coulianza no la i n s p i r a r á el go-
bierno á aquellos de quien quiero 
obtenerla, planteando reformas y 
al propio tiempo comba t iendo con 
i racundia á los reformistas y hala-
gando á los que siempre fueron los 
m á s tenaces ó implacables enemi-
gos de todo cambio; es decir, si-
guiendo una l ínea tortuosa y obs-
cura, á cuyo t ó r m i n o , sin pecar de 
suspicaz, puede la o p i n i ó n p ú b l i c a 
creer que» sólo se encuentra una 
mis t i f icación ó, cuando menos, la 
c o n t i n u a c i ó n de los males á cuyo 
remedio aspira. 
I • I . 
E S C A N D A L O 
D K L R E Y C A R i m M 
el mayor del mnndo, m i 4 0 puertas, situado en la 
Manzana Gentiwl por las callea de Neptnno y Zulneta. Te lé f . 75fr 
P r e c i e s e n plata s i a competenc ia . 
H a y ca lzado p a r a N I Ñ O S á l O , 1 5 , 2 0 , 2 5 y 3 0 c e n t a v o s e l par . 
C l a s e s f inas á 5 0 , 7 S c e n t a v o s y $ 1 e l par. 
P a r a S E Ñ O R A S , de di ferentes formas y c l a s e s á 4 0 , S O , 7 5 c e n t a v o s 
y S1 el par . 
O t r a s c i a s e » s u p e r i c r e s formas l a s m á s e legantes a $ 1-SO, $ 1 - 7 5 y 
S 2 e l p a r . 
P A R A C A B A L L E R O S . 
H a l l a r á n ca lzado de 6 0 , 7 5 centavos . S I , $ 1 - 2 5 y $ l - 5 0 e l par, de 
c l a s e s c o r r i e n t e s m u y s ó l i d o s . 
De fabr icantes acredi tados , c l a s e s s u p e r i a r e s á $ 2 , S 2 - 2 5 y ¿ 2 - 5 0 par 
E n c o n t r a r á n cuantos o b j e t o » p u e d a n n e c e s i t a r l o s m i l i t a r e s y viaje-
ros á prucios do s i t u a c i ó n . 
E n equ ipajes no h a y competenc ia posible . 
T a m b i é n h a y efectos ds todos los g iros , como Hopa, Sombreros . Se-
d e r í a y Q u i n c a l l a , P e r r e t a r i a , D u l c e r í a , t e . écc. todc á prec io de lo m á s ba-
rato que puedan imagiv.arse . 
E L E S C A N D A L O es el punto de reunión 
de la sociedad habanera; á visitarlo pues y se 
c o n v e n c e r á n de que no hay charlatanismo. 
C " * -21A 
Antes de tomar en cuenta los mi l 
y un incidentes que suscitan nues-
tros contradictores para distraer-
nos de la cues t ión pr incipal que se 
debate, c ú n i p l e u o s hacer constar 
<jue ni siquiera se ha intentado re-
bat i r uno sólo «le los argumentos 
por nosotros expuestos en los ar-
t í cu los eu que a b o r d á b a m o s de 
frente la tesis propuesta por nues-
tros adversarios. Sistema socorri-
do y c ó m o d o por todo CAÍ re-
mo es el de pasarse largos meses 
asegurando por immana y tarde 
que uel re lbrmismo era un cr imen 
y que sobre los refonnistas pesa-
ban las responsabilidade s do la gue-
rra", pata dar de mano ; i tan fajáis 
p ropos i c ión y descargar todas las 
culpas propias en los Gobiernos 
une permit ieron la b e g e m o n í a i n -
transigente, no bien nosotros, reco-
gieudo el guante que con temeri-
dad insigne se nos a r ro jó , comenza-
mos a probar con a r g u m e n t a c i ó n 
irrefutable c ó m o el part ido refor-
mista h a b í a cumplido con su deber, 
y c ó m o al bando reaccionario de-
ben imputarse las tremendas res-
ponsabilidades que se derivan de l a 
po l í t i ca desatentada, exclusivista, 
suspicaz y recelosa que hubo de 
mantener en Cuba durante su pro-
1 o n g a d í s i m a d o m i n a c i ó n. 
r ue s to el ó r g a n o doctr inal entre 
la espada de nuestra lógica y lapa-
red de sus desaciertos y jactancias, 
in ten ta refugiarse bajo el ala pro-
tectora de ios gobiernos nacionales, 
ó busca con medroso e m p e ñ o á los 
reformistas que un día le hicieron 
el honor de llamarse sus amigos 
pol í t icos , para que lo amparen eu 
el apurado trance á que solo s u i m -
prudeucia lo condujo. Pero noso-
tros, que con exceso hemos sufrido 
y por pa t r io t i smo hemos callado, 
no estamos dispuestos á ser genero-
sos, ya que, contra nues t i l i volun-
tad y contra nuestras leales adver-
tencias, se nos ha empujado á es-
g r i m i r , en j u s t a y l e g í t i m a defensa, 
las armas de la verdad y de l a jus -
t icia. 
Y a L a Unión Constitucional ape-
nas si acierta á defenderse, p id i én -
donos que no exijamos á su agru-
pac ión las inmensas responsabili-
dades que ha c o n t r a í d o para con 
E s p a ñ a y para con la historia, por-
que de t a l suerte acriminamos tam-
bión á los gobiernos de la Madre 
r a t r í a . Mas, frente 4 esta nueva y 
prudente act i tud, nosotros, los acu-
sados ayer de toda suerte de mons-
truosidades, no podemos menos de 
preguntar: ¿Qué se hicieron aque-
llas torpes y osadas recriminacio-
nes? A diario se nos echaba en cara 
que é r a m o s "culpables de la guerra 
por las complacencias que tuvimos 
cou quienes la propagaron, la orga-
ni/. .!ion y hoy la sostienen;" y nos-
otros, á semejante in t e rpe lac ión , 
respondimos cu los siguientes ó pa-
recidos t é r m i n o s : ¡ C o m p l a c e n c i a s 
los refonnistas con los que prepa-
raron la guerra! ¿Pe ro , q u i é n e s la 
prepararon? ¿No fueron M a r t í y 
Qucsada en Nueva York y duan 
í í u a l b e r l o G ó m e z en la liabamj? 
Y cou esos a p ó s t o l e s del separatis-
mo, especialmente cou el u l t imo, 
¿ t u v i m o s nosotros complacencias ó 
las tuvo el part ido de un ión cotos-
t i í nc iona l , cuyos principales jefes 
celebraban frecuentes conferencias 
con el alzado en Ibarra? Y cuanto 
á los elementos del pa í s , que cuan-
do la propaganda reformista puede 
asegurarse que no pensaban en la 
guerra y d e s p u é s (pie e s t a l l ó la re-
bel ión se fueron á la manigua, ¿qué 
los e m p u j a r í a con m á s fuerza á le-
vantarse eu armas: las complacen-
cias de los reformistas, suponiendo 
que hubiesen existido, ó las injurias 
y los denuestos y las provocaciones 
que les l a n z ó al rostro el part ido 
de un ión coust i tuc ional l 
Esto d e c í a m o s hace cuatro d ías , 
y bien pudimos a ñ a d i r que nada 
tan descabellado y temerario como 
acusar á los reformistas de haber 
practicado una po l í t i ca de compla-
cencias cou los tachados de desa-
fección á E s p a ñ a . Nuestro part ido 
no hizo mas que seguir, cou gran 
comedimiento, la l ínea de conducta 
trazada en este punto por el bando 
de un ión const i tucional . Se nos ha 
venido mareando con lo que hizo ó 
de jó de hacer Sanguily, con ta par-
t ic ipac ión que t o m ó Sanguily en las 
elecciones, con que si p r o t e g í a m o s 
á Sanguily. ¡ P r o t e g e r á Sanguily! 
¿ P o r ventura le p a g á b a m o s los re-
formistas a l g ú n p i n g ü e sueldo á ese 
cabecilla de la pasada guerra, para 
que pudiese v i v i r eu la holganza, 
madre de toda t e n t a c i ó n pecamino-
sa, y para que pudiera dedicarse 
cou mayor descauso ár conspirar 
cont ia K s p a ñ a l Se ha dicho que en 
t iempo de los reformistas se efec-
tuarou desembarcos de armas. Esto, 
que nada p r o b a r í a , no debe ser cier-
to. Porque, ¿cómo h a b í a n de inten-
tar los insuiTectos esos desembar-
cos, siempre arriesgados y peligro-
sos, si a q u í en la l l á b a n a t e n í a n á 
su agente general, D , Juan Gual-
berto G ó m e z , protegido y casi co-
r re l ig ionar io de los intransigentes, 
cuya causa defendía, en la prensa, 
el cual agente estaba en muy estre-
chas relaciones con ciertos impor ta-
dores de armas, hoy en presidio, muy 
conocidos y amparados igualmen-
te por los elementos reaccionarios? 
•Oué otro or igen que no sea esle 
tuv ie ron las n u m e r o s í s i m a s armas 
con que Juan Gualberto y d e m á s 
c ó m p l i c e s inundaron la Isla,? ¿Ni có-
mo pudo oponerse á tales manejos el 
d igno General Calleja, si su autori-
dad estaba debili tada y escarneci-
da por l a furiosa opos ic ión que le 
hac ía el par t ido de u n i ó n consti-
tucional , que l legó al extremo de 
imponerse al M i n i s t r o de Ul t r amar 
á ñu de que negase, como eu efecto 
n e g ó , al general Calleja la autori-
zac ión que é s t e hubo de pedir para 
deportar gubernat ivamente ac ier to 
n ú m e r o de personas, con cuya pre-
visora medida! se hubiera evi tado el 
alzamiento de Baire? 
A esto es á lo que conviene re-
plicar, dejando á un lado esos dis-
creteos que tanto agradan á L a 
Unión, la cual reduce toda su defen-
sa á invocar los respetos que debe-
mos á los gobiernos, s e ñ a l a n d o su-
puesta incompat ib i l idad entre nues-
t ra a f i rmac ión de que íío son una 
misma cosa los gobiernos y el par-
t ido de unión consti tucional, y a-
q uel la otra de que los poderes su-
premos delegaron sus facultades en 
el referido bando. Y claro está (pie 
no hay en ello c o n t r a d i c c i ó n algu-
na. Los gobiernos, q u i z á s por des-
conocimiento lamentable «le las co-
sas y de ios hombres, con liaron «les 
medidamente en el bando reaccio-
nario. Este hizo mal uso de los po-
deres que hubo de recibir, luego su-
ya pr incipalmente es la responsabi-
l idad . Querer ahora descargarla 
entera sobre los gobiernos se r ía tan 
absurdo como si el apoderado que 
f racasó eu sus gestiones por torpeza 
ó por malicia, intentase hacer res-
ponsable de sus culpas y pecados 
al que le conced ió poder para ges-
t ionar á su nombre. 
OTRO TESTIMONIO. 
Bll su ú l t i m o n ú m e r o publica el 
Diario dd Ejército un n r l í eu lo sobre 
61 aspecto de la guerr i, (pie coinci-
de funOamen tal mente con lo que 
en nuestro n ú m e i o anter ior hemos 
expuesto acerca de los sin I ornas 
que anuncian la pronta termina-
ción del movimiento separatista. 
De dicho trabajo transcribimos ol 
siguiente pá r r a fo : 
I J U toda la Ishi dominá misma 
nota op t imis t a . Los recursos de la, n;-
volución so n»;ot!m. Sus exptfUcmneiB 
se anulani Su principal oleuiend». el 
cír^c/to, se acaba por todua pin tes, fJI 
gamulo en pié, que era su csene.iid me-
dio de subsistencia, también les ra 
faltando. Las osadías crhmuuU'.s basa-
das en la tea, la dinamita y el asesina 
to van (lando sus tintos. La opinión, 
¡hasta, la de ios iiidi/eirmcHl condena 
ese proceder, compara ¡arorrección de 
nuestras tropas con la conducta sr.lvu-
je de las hordas insiUTectas, y convie-
ne eu que no puedo tardar innelio en 
triunfar la causa del orden de un mo-
do definitivo. 
MAMA MILITAE ESFAlOLA 
P r ó x i m o s á terminarse los « c o r a z a -
dos de segunda clase Prinrcvi As-
turias, Cardenal Ciénfros y Cerífiluífa, 
que se construyen en la C a n .u ), F e 
rrol y Cartagena , respectivamente, 
nnestra marina nijlitar adquir irá im-
portancia sama y se ba i lará en condi-
ciones de responder dignamento á to-
das cuantas eventualidades puedan 
sobie venir. 
Los tres acorazados son de acero y 
de idént ico tipo. 
.Miden 100 metros de eslora, 18,55 
de- mango y I I , o U de puntal. 
Su calado m á x i m o en sn linea, de 
agua es de 0,08 metros y tienen un 
desplazamiento de 7.000 toneladas. 
Tienen ana fuerza indicada de 15.000 
caballos, l levan dos hé l i ce s y sn m á -
ximo de velocidad horaria es de 20,^5 
millas. 
Su radio dé a c c i ó n en millas ó con-
sumo es de 0,700. 
Bl blindaje de sus costados tiene un 
espesor de '{<)!> milimetros, siendo igual 
el «le sus torres, y de 50 el de su c u -
biei t;i proteelora. 
Sus caí boueras pueden llevar 1,200 
toneladas de, combustible, 
Sn artillado se compone de dos cá-
nones 1 fon loria de '2i ceutiinetros; diez 
ídem de 14j ocho de tiro rápido de 57, 
sistema Nordenfelt; ocho r e v ó l v e r s de 
57 mi l ímetros ; dos ametralladoras Nor-
denfelt, de 11 mi l ímetrosj dos Honto-
r ia , de 7, y ocho tubos lanzatorpedos, 
y su d o t a c i ó n se c o m p o n d r á de 197 
hombres. 
ÜM OPIOH AÜTOEIMDA 
101 exministro de la Guerra en K i a n -
eia Mr. Ereycinet , que tanta competen-
te militar d e m o s t r ó en la segunda é p o -
ca de la puerro franco-prusiana, y pos-
teriormente d e s e m p e ñ a n d o largo plazo 
la cartera de la Guerra , lia hecho re-
cieutemente. públ icos elogios de la vi-
ta lid au demostrada por E s p a ñ a en ta 
guerra de C u b a , 
'¿Kl e jérc i to allí l eun ido- ha dicho 
monsienr F r e y e í n e t — h o n r a r í a á Ing la -
t^rr;«, gran potencia colonial, y á F r a n -
cia, gran potencia militar; as í como 
honraría, su or^aui -ación á cualquier 
ministro de la G n c n a de Cf-os p a í s e s . " 
II11 alíenlo de "Ls Fíiaro" 
Le Figuro de Par í s publica nn a r -
t í c u l o de fondo en el cual se extracta 
y comenta el folleto titulado L,og Esta-
da* Unidos contm España, atribuido á 
don J u a n Valera . 
l ínsfdza el noble lengiuije empleado 
en dicho ló l l e ío y lo leiacioiia con los 
tranquilos y u n á n i m e s prepar í i t ivos 
que hace nuestro país ante hi eventua-
lidad de nua guerra. Afirma que en 
KspaDa han correspondido aiempre los 
hechos á las palabras, y recuerda que 
e8 el úuico pueblo que desde 1870 so 
ha atrevido á enenrarse abiertamente 
con Alemania. 
F l sentimiento del honor- dice—es 
la m á s terrible de todas las potencias^ 
y jamáis, los que conozcan bien á E s -
paña , l l amarán decadencia á l o q u e 
no es más que una vicisitud de for-
f umi. 
Termina diciendo que los Justados 
Unidos deben pensju-lo mucho antes de 
meterse con Fspafia . 
Se liquidan todas las existencias del gran almacén de 
cuadros LA GALERIA ARTISTICA, CToispo 101, y se alquila en 
"buenas condiciones el hermoso local. e 4 i.i $8-21 Ab 
E M Ü L S I O N W C A S T E U S 
til 
«u5n"i •ii>'fXij: ñV("l 
UU-20 
E l i P Í J E B 1 . 0 . 
( irán rea l i zac ión de juegos de sala de lodas clases, ¡dciii de comedor 
y de gabinete, mnehles c o m e n l e s y mil objetos de fan ías ía . 
Joyas eon brii lanles y o i r á s piedras finas, ieonlinas al pesu. relojes 
v profus ión de prendas de capriebo. 
THT. I P T J I E I B X J O -
ALMACE1T IMPORTADOR DE JOYAS Y M U E B L E S 
A N G E L E S 1 3 Y E S T R E L L A 3 » . T E L E F O N O 1 , « 1 5 
fé^Se vende la casa ó se Iraspasii el local. 
2973 »n isi n; AU 
L A V I Z C A I N A 
P R A D O A C E R A D E L L O U Y R E T E L E F . 8 3 8 
H07 m á s qvie minea , dada la s i t u a c i ó n , que a t i a v e s a m o e , s e impone p r o v e e r s e de efectos de p r i m e r a 
n e c e s i d a d y d e m á s e n c a s a s acred i tadas , que como L A V I Z C A I N A , de tan antiguo conoc ida , de ta l la los efec-
tos de p r i m e r a ca l idad y a h o r a con m á s r a z ó n , á prec ios tan « u m a m e n t e r e d u c i d o s que c r e e m o s sea la ú n i c a 
c a s a que detal le con t a n poca ut i l idad. L a é p o c a e s t á p a r a e c o n e m í a » , no p a r a pagar lujos , por eso a q u í no s e 
t i e n e n n i se le c o b r a n a l m a r c h a n t e . 
T V í y ^ n í n * ! «is^e e x p e n d i e n d o s i n i n t e r r u p c i ó n loa l a m o s o s v i n o s de m e s a R i o j a y N a v a r r o 
A J U ¡ • i / A c i m t f c o s e c h a d o » e n nviestra propia r e g i ó n , v i n o s que tanta fama h a n adquir ido aqu i co-
b r e todos por s u p u r e z a y c u a l i d a d e s c u y o b r i l l a n t í s i m o « . n á l i s i s ponemos á d i s p o s i c i ó n del que lo solicito. E l 
c a f é de L A V I Z C A I N A que es s u e s p e c i a l i d a d , es s i e m p r e i n v a r i a b l a m e n t e de l mejor grano que se produce 
en Pvierto R i c o , y s u prec io 3 3 cts. l i b r a . 
P a r a que se v e a que n u e s t r o s prec io s , dada l a p r i m e r a ca l idad de ios efectos inunca nada de a v e r í a s ' ' s o n 
como d e c i m o s lo m á s reduc idos pos ib le p í d a s e e l c a t á l o g o que q u i n c e n a l m e n t e r e p a r t i m o s y c o m p á r e s e c o n 
c u a l q u i e r otro. 
Manteca minea "fnliaiu", Ista $>}..*}0 
hlem idem ulein, me«íia 1.40 
Mt'm ¡doin Idtofi; enárfo 0,7.") 
Idem ídem ^Sol", latn 8,10 
A r r o z de C a n i l l a s superior , a r r o b a $ 1 - 4 0 , S a r d i n a s s u p e r i o r e s e n a c e i t e y • • c a b o c h e , l a t í de 2 l i b r a s 2 0 
cts. y de u n a l ibra l O , A l c o h o l de 4 0 grados , g a r r a f ó n $ 2 - 4 0 . V i n o J e r e z seco y M o s c a t e l de D a m a s á 4 S 
cts . botella. G a r b a n z o s de C a s t i l l a Í 3 - B O arroba . E l v i n o R i o j a y N a v a r r o e s p e c i a l de l a casa , u n cuarto de 
$ 1 4 plata. 
E s t a c a s a cuenta con u n a s u c u r s a l e n e l V e d a d o , ca l le 7 n. S O e s q u i n a B , e n l a que s e e x p e n d e r á n l o » 
m i s m o s a r t í c u l o s á los m i s m o s prec ios . 
PISASE EL CATALOGO B E PRECIOS E N " L A V I Z C A I N A " , W D O tí2. 
Vino tinto superior, giinMlón . 
Id . ulella idc'iii ídeni • • • 
Id. Itioja tliii cle, idoin , , , 





Mt»Ioioloiio*. JEC.J íaia . . . . 
AoiluMas'TIoinrt, barril . . . 
VHas de Roeauiííra, paonefe . 
Id. iMsIeMSf eajas dfl 15 
10 oís. 
30 „ 
14 , . 
66 
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LOS NIÑOá EN EL PARQUE 
CARTA A UN AlvIIOUITO 
Mí querido iV^anolíu: ¿Qué (|ii¡e-
rca que te d igat Nt) puedo creer 
que t e u g a a a i o t í v o s para ieniristeccfe 
te, porque .se te va \ a á p r i v a r i e tus 
m á s agradáble-s eiiDPeteuimiéntotía 
Y o creo que en la é<la<i l ü o í l é r n a ha 
e o n c i ü i d o la fami l ia «le los Herodes , 
y que el A y u n t a m i e n t o d é l a Haba-
na no ba podido tomar el acuerdo 
resucitarla; p r i v á n d o o s , á n g e l e s 
de la rierra, que a l e g r á i s con vues-
h ' ó j j m - - . ^ v ^ouii.-as nne> i ia na-
bajosa ex is tenGia .de láí? d ivers iones 
t r a í a s ^nc por vo.sorr.>> v i>ara 
x ...trov. ha i f i ip . 'mido nn e m p r e -
savió cuyo noiabre p j m m n : ! i!> to-
tíits ron c a r i ñ o y ali»»i:<i^t» S.¡ ; J^O 
rnlnll.>n<'> PipeM ;,a' ax» m «'«oivir-
i ió cu !»anpíe ¿4»dtfcH) rauipi» ileí 
Aí .uio, <-4M. m á s ÍCLíinnK» ohp'lo que 
f»l . I r . I r . ln a d o á li»s IHJIOS v de ha-
C<T .p ir «'ii í'-l l i aya loi las a c u e l l a s 
c«><a.- 11 mi a Uis m ñ o s f u l r r l i c n c u ? 
; S f lia ^ashwio cií «IUUMO «MI r sos si-
itiiriuc'ro.s fíii i*¿nfinesf que p i n j e n 
l l a m á i s . - ¿sí |M>r<j-ííf l ien .MI (lore.s, 
¡«•ro iini' 0 0 ruorecen tal inunbre, 
].IU->I»» <*l arte «le la j a r d i n e i i a 
pMtl a!»aii'l(M<ado, y en ü -.-ih.» «le lóS 
ro.saU'.s y 'as d e m á s p lanras . se ron-
fiiijdeú ¡a calabaza r a s r m a, la dulce 
caña , la maioja , el p1;'Uaij«>, el roma-
te y ««'ra- i.-specio que «;al>en jjja la 
b n ma a, 1"1 ' <»(p i e e u k>s i a rd í n es c<>ns-
Lituyen «'1 mayor de los adeí«ísiosJ/ 
¿Se ha gastado el d inero para que 
ia g e u t é se r ia de sriqiwl en verían lo 
de ma ' irra 6 de aipiclias c o l u m n a s 
«u'e parecen postes de un cemente ' 
río eg iptrré l Nó . hijo m í o , no; el 
p a r q ü e d e los n i ñ o s tiene «iue tener 
Í O Í I Q l-o q**e á los n i ñ o s sgréde y d i -
vi c r i a , y y a me parece que vas á 
a lu n la boca como p í c i u n t a u d o m e . 
—¿V m ú s i c a por íá l arde t a m b i é n * 
— a lo que contestarC" de una mane-
ra at irmati va . A u t o s la tuvo, por-
que a l i i i inos j iepcro-os vecinos la 
pagaban; abora debe i é u e r j a , sol ici-
t á n d o l a del g a l a n t e A í a r ( | u é s de 
A b m m i d a , siquiera u n a ó dos yeeeg 
á la s e m a n a . 
B n todas l a s g r a n d e s capi ta les , 
lujo m í o , hay un sitn» p u ñ h c o , ;1m-
I)lio, a legre, vent i lado , para el e v 
] )arc imienlo y recreo de los n i ñ o s ; 
y en é l se penni fen las djyersiqueQ 
qiie os son propias: m o n i a u a s r m m , 
estre l las g irator ias , carr i tos t irados 
por cabal los ponis. Ote , »'!<' T n v a r 
á la H a b a n a de este ( a m p o de 1 «• 
creo para la edad i n f a n h l ser ía la 
m a y o r d»* las ini ip' ida. les . solare 
todo cuando la suerfe ba ( í é p a r a n o 
un íMniiresarn» co inplac iente que se 
p i v s t ó á i n s t a l a r l a s , \ <iii«' lejos de 
I>e«j;ir r e e o m p e n s ; » |M>r olio, ha paga-
do y pa^a s u con(r i lu i . ion cruno to-
do hombre liourad-o lo h a i c con 1.1 
c a r c a s «pie le i iupone el I v l a d o la 
P r o v i n c i a é» el M u n n i p i o Vri>só 
tros? nmos v ñ i f la s , "-oís t.i ge t t erá -
c i ó n del porvenir , y mientras v i v á i s 
en el p i í ' s e n ' r , s i n las p r o e e i i p á c i o 
l iea q u é m a ñ a n a os aqui latan, '< . 
ne i s ílercM-lio á r r i r > go>íai l /nya-
r o s ahora de. 1<MIO nn-iM». "s l i;ncros 
l)«)gai á la pm-rta «b* .in:« « ot ,ht .1 m , 
e n s r ñ a r o s apotiloso^ dulces , rífír» 
pastrb-s . y « la tos ( b ' s p u é s ron «v<:i 
p m a t a en las nar ices , d i c i ^ n r i ó o s : 
— iOsto no se L a hecho parn POS<I 
tros 
Y se equ ivocan bw quo eso pien-
san y «pi ieren VA a v n n l a m n n'o «..• 
l lama—iniieba.s veres \)nt roilono 
m a s í a — | » a d i « ' d e l l»n«'blo ^ \ .lón«l«' 
se ba visto n u (»a<lre «¡IM- «<»n 
v i e r t a en e n « n r i ^ o .l«-. i u .i i . . de 
aquel los «!«' sus )iij«>s neis dignos d»-
Ser almi«lid«)s y iinniad«»>. j>oi.jo«-
son los ch i 'p i i t ines d « la «ratta, lov 
que n«> pn«'(|rii i m p ó i í e r sn v o l n u -
tacl y anl ie ln con i i iuniTesí i i frtones 
n i m e m o r i a í e s , sirio con IMVSOS \ 
car ic ias? ¡A.y, mi qiie.rid() M a i m l l n ! 
S i est* i n t c n l o pfevaltMíO, si h. ipie 
pres ientes SÍ* i^-ah/a , ;il Itn ,'• 
p r i v a n á tí, á tus h.-c ínan i io - . , .» lus 
a m i b o s y coiHK-idos, y a lo-> que sin 
ser nada «le. eso, son como l ú , 01 
fms, ib' r s a s div«'i s imn-s, l>ii»n po 
de i s C(>n sí de jaros b n é i f.in«»s «. .n i :m 
dcs<'asta<l«» padn1, v iendo SÍMO < n él 
a n padnustTo ¡iidijeVeiit-e, un m i o i 
codicioso 6 nn l l o m d e s de ñ-v ita, 
q im si no os m a l a « on e s p a d a » \ 
cnr l i i lh i s , lo h a c e á d«>a / .on«^ N 
disgustos . 
E n ese caso, t o d a v í a os q u e d a u n 
medio: a p e l a r á vues t ras madres , 
para que e l las p o n g a n en j u e g o los 
recursos que poseen, á fin de que 
t r iun le i s . U n adag io f r a n c é s dice 
que lo que l a m u j e r quiere, lo quie-
re D ios , y otro, e s p a ñ o l : que si u n a 
m u j e r d ice á un h o m b r e que se t ire 
por un atajo, el hombre debe pedir-
le á D i o s que sea bajo. Y es, que 
cuando e l la efe e m p e ñ a en u n a cosa , 
realiza lo que desea. 
¿ L o h a b é i s entendido , hijos m í o s ? 
Pues pedid, pr imero vosotros, des-
p u é s vuestras madres , vues t ras her-
manas, todas las mujeres quo os 
«¡ lucran, y estad seguros de que el 
tu < ib a vuestro. Y o no puedo. 
ManolÍDj hacer en t u obsequio m á s 
que «iarte este consejo , y ofrecerte 
atronar los o í d o s de ese poco amo-
r-'-o padre, que ño qu iere acordar-
se de qúíí Jesucristo, a m á n d o o s con 
inínjjtío" aiuot, e x p r e s ó en u n a frase 
todo el c a r i ñ o Je q u é sois d ignos , 
rnamio «lijo. — De-jad venir á mí los 
n íñó'y, 
EÜSTAQDIO C A R R I L L O . 
H1 
•NOVl-a.A COK 
A N J J I í E I I I i : i Ji I /', T 
fEttaVOVfil*. puM)ra«la |MII r.l Ctocmo Edtloriiil 
de MailrM, «r balU tic «cutuen lu lifaM«f« 
"Ln Moderna l'vecfai," Obispa CiSj 
iCantfnAk.) 
TLi) «'.l inKiund» Miismo Gerardo isc d¡ 
r i ^ i " p r w í p í t a d a i n e u t o liiicia IOI«-n;i, le 
d i ó cl-ltrazo bastú, «-i guardarropa ¿I 
misnio co locó sobré loa bonibros «Ir lú 
jOVMI el pí s.nl.» ahri í ío qm-, Uebisi pin 
tegerla contra el rélisiite <le la rnaúra 
guda y acompáfiú á las s e ñ o r a s hasta 
el cocho, • 
— H a s t a muy piooto—le dijo E l e n a 
saltand») con lijereza a l lado de su ma-
dre. 
Mario cerró l a portezuela, y con ade-
m á n solemne gr i tó al cochero: 
— A m i a , yo v o l v e r é a pie con mi 
amigo G e r a r d o . . . . 
Que á mi rao esponja el fresco Tnatut'.no, 
como á seco bizcocho rancio vino 
E r a n las cuatro. E n el Oriente, por 
encima de los v i ñ e d o s , una taja de pur-
pura anunciaba el d í a y ya se o í a el 
canto alegre de las cogujadas. 
Mario, caliente la cabeza por el 
Champ^ne, tarareaba un vals, ptócn* 
raudo ponerse el abrigo. C á s e a de él , 
Gerardo, ñjos los ojos en el rudo, an-
claba como sumergido en é x t a s i s . 
m m i m m n u m i 
CURROS ENRIQUEZ 
• 'El amor X la tierra, ese 
amor que ciupitva por el 
pueblo donde ÍC nace, sigue 
por la región á nue se perl"-
oeee y ae extiende á la gran 
oadón española, cuya ense-
uanza uos col'ija á lo<!o$.' 
(Sermón predicado cu .' 
legista de Vigo con IUO'.ÍVU 
de la solemnidíid clvico-ruli-
giosa del Cristo de la Victo-
ria, por el canónigo «uais-
tral de Santiago D JOJ¿ M. 
Portal ) 
E l r'é^roháliisroo, tan c e u s ü r á d o por 
un gran poeta, Nfifiéz de Arce, y tan 
defendido por un docto maestro, Alfre-
do B r a ñ a s , renace en Asturias y en 
Gal ic ia , merced á la intiueccia de los 
d ia íec tos , al predominio de ias custum-
bres y á los apasionamientos de la po-
lít ica. 
Si por regionalismo se entiende el 
cultivo de la literatura provincial, la 
audic ión de cantares locaie.N la «leseen-
tral ización ádmiñistrafcíva, el foiaenfco 
de los inter-'sesy la c ó m a á i d á d de sen 
timientos «|ue desoiertan los dialectos, 
ronservamio siempcey en lodo momen 
to el amor, el respeto y ia mas absolu-
ta tideli«lad á la mailre patria, hasta el 
paato de c o n í n n d i r s e en la vida nac ió 
nal, en ese caso, y úajp el punto de vis 
ta literario, no e n t r a ñ a peligro alguno 
el regionalismo; es más, todos sonms 
regionalistas. 
Que los hijos de Gal ic ia bablen fa-
m i l i a r m c L U e el gallego, y loa astures el 
h.ible, y los vascos ia lengua é u s k a r a , 
y los valencianos, nialiorqmnes y cata-
lanes sus peculiares «lialeetes, nada tie-
ne de jMi ticnlaj . porque só lo el tienip«» 
pí'ilr i íi ••«míandu'n u»i«»s en la hermo-
sa lengua de Cast i l ia . E l car iño á ta 
t i m a natal, el recuerdo ñaborrab le de 
la iurancra; el .n'-.-r'o i-l hogai paterno, 
el haiti,i de la niir--- , cautos popa 
lares , el JUiski il-.- «¡ar prosjveren los 
piu lóos tesii^os «¡e u-.irstras con«'r ias 
en los pnmeros auos «le la vida, son o-
Mas t a ñ í a s m a n i í e s í a c i o n e s intimas 
que se a j i o u r r . t n (je; sentimiento y «lo 
MU ir: 11 la vohlüt-ad 
•Si por regionalismo se entiende algo 
más rpie lá «les . c o i lu í izae ión miinici-
pal, a l ^ q i i i e afecte.doiberca o de )<'-
jos, dtrectíí LI u ídü'ec táá ien ie , a la \\n\ 
dad de la o on . i . .;e ,'.--a l)t-i¡ :¡r.i unidad 
á t a ñ í a costa 1 ó a s ^ g u i d a pói los reyes 
(•aióli(o:>, •!<• v é á e r á u d a m e m e r . a , en 
e-;.- • ;is.> el i egutn; i i i smo no tiene razón 
«b- s e i , .'s infla, s e r í a cóatrar io á lusin 
u-i .-;vs iie Eispaiia y á l « l e s e o de los es 
p.iiioii-s VA ^xchisrvishid »le los erga-
m^irios p n i v i m u i i l i - N , el predominio del 
«i 1.1 i c i i . , xiiu i- «•! idioüia, y la sustitu 
« i o n d f 1.1 historrá general por la par 
fii-uho «le Las prbyiflc.ias, nos Uevaría, 
andakdo «•! tu- ipo, s in <ph'rerlo ni pen 
.s;iiio. .1 la «!<•- . f i id« iac ion de lq patria 
«•.•Npíifmi.A 
reKM omo la vida regional se limita, 
y il.ix- l i mi f .irse, en nuestro sentir, al 
« loscovoiv ia i iento ú» la litetatura, al 
« iill ¡ \ d e I 1 poes ía , aj «lesairolio o í a 
s in i l , o l pro^respadnun istia ti ?o, al Ui 
m i ' l i l o d«' n U r a s púhi i r .o s y lo Cqui-
«tad tritonl iriii, toda o t r a l .ei ideiiCia, s i 
i \ist<'. \ Uaio o tro propós i to , si se uñí 
uirest.are, e n c o n t r a r í a ofHisíeió'ii lesiud-
l a , • • 1 o• 1 1«•; 1. diM-ululu, Miv«*neible R l i 
(od:^* l i s c l a s e s soc ia l e s 
Kl . i - ' K . r 1 lOspaíía se arreeienta y se 
fifopaga c ó n «'I santo afecto á la aldea 
del M• t i i i i i c M i t » , « «ai el entrau.ilde can 
fu» .ti pueblo nataj, con el p ia / josu re.-
«;IHT«1«» ;i los .iscendieiites lalleeidos, y 
ooijei v'ldto constante en la iglesia «Ion 
d«- se re« il»e el agua «leí hautismo, l a 
prime] •. eoiiuuiioii t» la bendic ión nup 
eial. 
Todo por r s p n u a y ])ara Kspaña . 
¡ l i i i i ' - gni f í fa L a h e y r a K l — e s t á 
írosfjntTftiMsí n iañ .ma . . . . ICsf a íiesfec.i 
Ihi lia sido v<a<la«l«Mamenf.«". deliciosa... 
L . i sci i inUa .Jorja e.s una niuciiaclia 
muy aia.ihhí y el Champagne de su se 
ñm p;idn- « s nn «'.xiadiTil«*. vin«). 
Btíni in no a« ahal)a de cantar la belle-
za «1«- l;i sc.ínaii.a il«i Graúflfíef. Bste 
pui-f:», i|He « n sus ve.is<»s e.nsal/.aba KO-
l iiiM-nt'- «luisas «le Idam ura marumn-a 
y In-f aiia.s «b-. ojos tristes, era en la vi-
da real muy senHlblfS ¿i los encantos 
prosah-oM de. un « <d«»r fresco y d«; una 
nan/. n- ioanga«la.—¡Hs la l>«dley.a <le 
IVIIIM-.IIS!---exclamaba e.elebramb» los 
li«.minos ^nublos y las mejillas sonro 
sadas de Jor ja . E n el camino Mario 
contió á G e r . n d s que estaba enamora-
do, aunque, no le dijo el nombre de. W/a, 
y le dijo t a m l n é n qne para declarar su 
pas ión h a b í a entregado á la hermosa 
un soneto y que la hermosa lo habia 
deslizado con ligereza suma en el guan-
te, bajando pudorosamente los o íos , 
como tórtola asustada A l llegar & la 
tapia que separa sus dos casas, dijo 
Mario: 
— A h o r a , hilo mío , a b r a c é m o n o s . 
— A b r a c é m o n o s — c o n t e s t ó Gerardo, 
entruchando contra su c o r a z ó n a l her-
mano de Klena. 
E n pie sobre la tapia (porque Mario 
se h a b í a e m p e ñ a d o en escalar su casa 
para penetrar p o é t i c a m e n t e en ella), 
se dieron un fraternal y e s t r e c h í s i m o 
abrazo á tal vista de. lo^ campesinos 
madrugadores, que los miraban asom-
E n t r e los poetas gallegos que escri-
ben en el d u l c í s i m o dialecto provin-
cial , descuella el autor de los Aires á'a 
miña, ierra, Manuel Curros Enriquez , 
colocado por ia cr í t i ca y por la opi-
nión en lugar preeminente del Parna-
so galaico, y coronado por el Centro 
Gallego de Madrid en plena s e s i ó n 
inaugural, con aplauso u n á n i m e de los 
hilos de Gal ic ia . 
¿Qué e spaño l no ba l e í d o alguna de 
las composiciones p o é t i c a s del laurea-
do cantor d a terrina^ 
Curros desde n iño tuvo que andar 
por el mundo, solo y errante, y tuvo 
que trabajar para v iv ir . De ahí que 
parezca un joven viejo por la expe-
riencia y por la ref lex ióa . Amaman-
tado en el infortunio, curtido en el 
trabajo y lleno de i n s p i r a c i ó n , se de-
d i có á cantar las desdichas de Gal i -
c ia y á versificar las excelencias de la 
libertad. 
N i los d e s e n g a ñ o s , ni las amargu-
ras, ni los quebrantos, ni el tiempo, 
han debilitado su fe, su entusiasmo y 
su v o c a c i ó n . 
L a po l í t i ca le seduce poco; l a litera-
tura le atrae y le subyuga más . 
L a vers i f icación, el ritmo y la armo-
nía de las composiciones de Curros se 
advierten fác i lmente . E l poeta revela 
más pred i spos i c ión á los asuntos que 
afectan á la vida del p a í s que á las 
ternezas y ü los encantos del amor. 
Más se parece á Quintana, el cantor 
del Dos de Mayo, que á Ventura Ru:z 
Aguilera, el cantor de la ternura. Y 
es que Curros agiganta su estro poéti-
co cuando las pasiones se desenvuel-
ven en la plaza púb l i ca , con preferen-
cia á los dramas í n t i m o s del hogar. 
Las composiciones de Curros, ó son 
meramente descriptivas, en las que no 
tiene r ival , ó e n t r a ñ a n la defensa de 
una idea, de un pensamiento ó de nn 
proyecto que interesa á la generali-
dad. Describe como Zorri l la , y se ele-
va á las mas ai tas concepciones, como 
López Garc ía . 
Bien puede decirse que Curros E n -
riquez es, poét icamente , considerado, 
el panegirista convencido de ios ulea-
les d e m o c r á t i c o s y el trovador por ex-
celencia de las leyendas tradicionales, 
Otros poetas gallegos, verdadera-
mente populares y dignos de loa, re-
presentan tendencias distintas y re-
ve ían aptitudes diterentes; unos pro-
ducen composiciones dulces, tiernas y 
delicadas; otros describen admirable-
inénxe las costumbres d é l o s pueblos y 
las virtudes ó las flaquezas de la ta-
mi lia gallega, y no falta quienes ele-
ven su rica tan tas ía á los más altos 
viudos poét i cos para vivificar el sent í -
laieato nacional y para enaltecer á los 
lierou-os «let'ensores d é l a patria. 
• 
• « 
Espír i tus meticulosos y a l g ú n tanto 
suspicaces se asustan ó hacen creer 
que se asustan de la l iteratura regio 
nal, por si afecta ó deja de afectar á 
la unidad de la patria. 
Los que así discurren no se fijan en 
que todas las provincias son e s p a ñ o l a s , 
sin que hava «lecaitio el esp ír i tu nacio-
nal. 
E l dialecto, el traje, las costumbres 
y la tradicum se conservan á t ravés 
de loe siglos y d é las generaciones, y 
no por eso se deoilita, antes bien se 
aumenta, se extiende y se propaga el 
amor á E s p a ñ a . 
La centra l i zac ión , m a s ó menos exa-
j'-radv». podrá tener peligros d«mde 
iruc'ifica la paz. podrá inventar rebel 
d í a s donde existe ¡a concordia, podra 
ver antagonisinos d«)nde reine la ar-
monía; pero las gentes de buena vo-
luntad reconocerán «jue el car iño á la 
tierra y al pu« blo del nacimiento cons-
í i tuvo la base del carino á íá patria 
coinún de los españ«des . 
í'odo lénde á nnidá. ley, d'eutre todas, 
A mais inousorabre d'o Progreso. 
V el que de een naoit^ un pobo üxo, 
un idioma Tara «le cen «llaleutos, 
coñio «lijo Curros Enr iquez 
« « • 
La- poes ía gallega n'vela bien á las 
claras-e] oarjño de los hijos de Gal ic ia 
á las cuatro provincias hermanas, y 
las divisiones intestinas, productoras 
del ego í smo «pm fomenta la discordia 
y que agranda la falta de esp ír i tu (le 
i isdeiación. 
^ i la fraternidad galaica fuera nn 
hecho, ni la usura encontrar ía vi«di 
mas, ni el caciquismo márt ires , ni el 
Brasi l emiLrranU's, ni nadie hab lar ía 
de regionalismo y «le regionalistas. 
Los ayes lastimer«)s que se oyen en 
tierra gallc.ua. se c o n v e r t i r í a n cu h i m -
nos de béudiciOüc«. 
Xo ser ía entonces necesario, como 
lo fué en los tiempos presentes, que el 
sabio Obispo de Orense condene, con 
gran entereza, á los usureros, sean sa-
cerdotes ó seglares, que acaban con la 
fortuna de la gente de trabajo, ni que 
los labradoresproteetea c o n t r a í a falta 
de caridad de los prestamistas, ni que 
la gente moza se traslade á A m é r i c a 
en busca de alimento vde trabajo. 
Nuestro Joven j y a ilustre poeta C u -
rros consigna tan noble deseo en ins-
pirados versos-
Gallegos, ¿queredes millora d' éstadot 
iXuatáivca pr'a ncaa rexeneración' 
bjúneffirai qm. errante* por patria extraixsir i. f 
No no? aiuntemos pr'a nosa honorar, 
Será a cosa vida como a lanzadeira, 
A tecer un lenzo sin venda n'a feira, 
A dar moitas voltas sin sair d'o lear 
L a forma p o é t i c a expresa con tal fi-
delidad las a l e g r í a s y las tristezas del 
pueblo gallego, que no e s t á l lamada á 
desaparecer de Gal ic ia . 
Rosa l ía Castro, G a r c í a Mosquera. 
Saco, A n ó n , Aguirre Galarraga, 'y Be-
nito Losada, que duermen el s u e ñ o 
eterno, alimentaron el fuego sagrado 
de la l iteratura gallega, reflejando en 
sus versos las m e l a n c o l í a s y los rego-
cijos pcpularea y dejando aventajados 
d i sc ípu los que siguen sus huellas, sus 
inspiraciones y sus e n s e ñ a n z a s . 
Uno de los primeros poetas regiona-
les, rindiendo cuito al sentimiento y á 
la nostalgia nat iva, dice: 
¡Qué triste está a aldea. 
Qué triste e qué sola 
A térra sin frutos, a feira; sin xentel 
Sin br-azos o campo, 
Sio ñecos a escola. 
Sin sol o bóürlzoute, sin fror a siinentei 
A pe ira y-as nubes. 
A sombra arrasando 
Acoran un ano de fame sombru: 
Sin pan os labregos 
Sin herba pr' o gado, 
¿Que vay á sor dJ eles ñ* crua invernía? 
E s a s triztezas galáic .as , tan honda-
mente sentidas, se compensan con los 
regocijos populares éú/oliónes y fiadei-
ros, donde se baila cadenciosa muñeira 
y se entonan las m á s alegres canciones. 
E s a s morriñas producidas por la au 
sencia 6 por las impurezas de la reali-
dad, se compensan con la Gallegada, 
letra de un escritor genial, m ú s i c a de 
un a p l a ú d a l o maestro, que se oye en 
los valles y m o n t a ñ a s , en el campo y 
en la ciudad y cuyo cantar empieza 
con las siguientes estrofas 
Vinde pitas 
0 puleiro 
Qu e Sanelto 
K va? nevar: 
VinJe nenas 
0 ü.id^iro, 
Qu* o gaiteiro, 
Xa está a l a . . . t 
Faceremos 
ü n magosto 
V-en aposto 
Qu1 ha d- haber, 
Mais qu'a véspo:*i 
N' Agosto, 
, Peros, mosto. 
Pac 0 mel 
E l gaitero es en G a l i c i a ei encinto 
de la juventud, y la gaita alegra nues-
tros o ídos y nos consuela en nuestras 
allicciones. Curros presenta el vivo 
retrato del gaitero do Penalta 
Dendes di o Lerez lixeíro 
•As velgnsqu' o Miño esmalta. 
Non hinibo n o uumd- enteiro 
Mais arrofranto gueitero 
Qn' o gueileiro de Penalta 
Sempro rctorceml' o bosj 
Erguida sempr' a cabeza. 
Daba de míralo gozo, 
Era un mociño ¡qué mozo' 
E r a unha peza ¡qué peza' 
Calzón curto, alta monteira, 
Verde faixa. albochaleque 
V-o paño u'a faltriqueira. 
Sempre n* a gaita p'artelra 
Levaba doarado fleque. 
Xentil, aposto, arrogante, 
En cada nota o gueiteiro 
Cerraba un llrapo diamanco 
Que logo n'o redobranto 
Pulia ó tamborileiro. 
¿Puede darse lenguaje p o é t i c o m á s 
sencillo, m á s natural y más apropia 
do? ¿ P u e d e encontrarse poesía descrip 
tiva de costumbres populares gallegas, 
que encierre mayor parecido y o s t e n t é 
más vivos coloresT 
Curres , no solo es el continuador de 
Zorril la en la leyenda, y el heredero 
.le Quintana en la forma p o é t i c a , sino 
que sus aptitudes, su imag inac ión y 
sus sentiniientos le llevan á cultivar 
con igual é x i t o los m á s variados ucne 
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bra«los; d e s p u é s , uno y otro, iVan«iueaii-
do ia pared medianera, dcs.ipareeieron 
á la vez en las arboled.-w de iî s j a r d i -
nes respeclivos. 
I X 
A s í como la brusca v o l a t i l i z a c i ó n del 
é ter por efecto «le la e l e v a c i ó n de toni-
perataira produce un frío intenso, las 
elei ve.sencias de nuestro cerebro son 
seguidas siempre de una reacc ión de 
trauquii i í lai l y de calma. Ea el orden 
moral y cu el físico la ley es idént i ca . 
Cíerardo de Seigneulles pudo observar 
CyjLo al d ía siguiente del baile de Sal-
vauchas, cuando d e s p u é s de un sueilo 
ag i tad í s i ino se d e s p e r t ó en su cuarto, 
inundado y a de sol. L a e x a l t a c i ó n de 
la v í spera h a b í a s e evaporado como el 
humo y h a b í a quedado en su lugar la 
razón tria. E l estaba enamorado de 
E l e n a y se lo h a b í a dicho; pero, al pro-
pio tiempo, á los ojos de su padre y de 
la familia de Grandí ief , él era el novio 
de Jorja . Gerardo no p o d í a decorosa-
mente continuar repeesentando estos 
papeles. S u lealtad por una parte, y 
por otra su amor á E lena , imponían le 
el deber de colocarse en una s i t u a c i ó n 
despejada. Pero, al propio tiempo, no 
podía pensar, sin terror, en los médi-
cos quo sena preciso emplear para sa-
lir de aquel laberinto y en la e x p l o s i ó n 
de có lera que producir ía , sin diula, en 
el caballero el conocimiento de tal de-
senlace. E r a necesario, no obstante, 
decidirse. Gerardo a r d í a en deseos de 
vid ver á v e r á Elena , y estaba resuelto 
á no presentarse ante ella antes de ha-
berse desligado por completo de la 
Grandí ief , R e s o l v i ó , pues, ir al d ía si-
g u í e n t e á Salvanchas j^no regresar de 
all í sino d e s p u é s de haber renunciado 
claramente á la mano do la señori ta de 
Grandí ief . P a r a no complicar las co-
sas, d e b í a Gerardo, asi lo c o n s i d e r ó 
prudente, seguir disimulando, para 
afrontar las iras paternales antes de 
quemar resueltamente sus naves. 
Cuando el Joven se ha l ló en el cami-
no de Salvanchas, aunque andaba con 
honesta lentitud, p a r e c í a l e que los ár-
boles del paseo andaban con extraor-
dinaria rapidez. Gerardo iba represen-
tAmlose en la i m a g i n a c i ó n , y por ade 
lantado, la escena que s o b r e v e n d r í a 
en casa de Grandí ie f ; imaginaba las 
preguntas y las respuestas; o ía y a las 
entonaciones solemnes y sentenciosas 
de la s e ñ o r a de Grandí ief , y preve ía 
que de todas suertes su papel en aque-
lla casa iba á ser terriblemente desai-
rado y triste. Llegado que hubo á la 
verja, t iró de l a campanil la, cada uno 
tle cuyos sonidos penetraba en su co-
razón; temblando como un azogado se 
hal laba cuando p r e g u n t ó si las s eñoras 
rec ib ían . 
— S í — d i j o l a criada;—las s e ñ o r a s 
e s t á n trabajando en el gabinete.—Y 
diciendo y haciendo, le condujo á la 
l i a b i t a c i ó n . 
Gerardo e x p e r i m e n t ó all í otro pro-
fundo extremecimiento; pero e v o c ó el 
ros literarios. E s an poeta románt ico 
en E l Maestre de Santiago, gallego 
enxebre en Cantigas y Alboradas, caba-
lleresco en A Virxe i-o Ortstal^ y 
amante de la t ierra nativa en aquellos 
versos, modelo de sentimiento y de 
ternura, dedicados á M a n q u i ñ a s Puga 
cuando esta be l l í s ima joven se -'.espe-
día para la Habana , 
* 
« • 
E l sentimiento religioso es ia .üani 
f e s t a c i ó n m á s viva, más e spontánea v 
más u n á n i m e del pueblo gallego. C u 
rros, premiado en públ i co certamen 
per su hermosa leyenda La Vhgen del 
Cristal, resume la adorac ión que los 
creyentes prodigan á ia veneranda 
i m á g e n en aquél visitado y gallardo 
santuario de Vi i lanueva de ios latan 
tes, cercano al ar t í s t i co monasterio de 
Ceianova. en las siguientes eacrotas 
que la gente del p a í s sabe de me¡uo 
r ia: 
Est' é unha pedriña pedra, 
Est' é unaa pedra padrina. 
Tan rara, tan palidlfia 
Com* outra atb orbe non oai. 
Mesmo parece unha bagoa 
t)' os ollus de Dios caída, 
.Pra se quedar convertida 
En cárcere de sua Nai' 
;Qué hermor e.stá dentro d' éhi! 
¡Qué linda Xosa-Sefioi a! 
;Con qué gracia sedutora 
ÍDeixa seu sembrante ver. 
Per olios ten dous luceiros. 
Por denles perlas d' 08 mare¿, 
Por greñas rayos solares, 
Por risa... un amañecor. 
E l regionalismo gallego, tan coniro 
vertido en la prensa y en la tribuna, 
no tiene trascendencia pol í t ica . 111 
afecta en n i n g ú n sentido á la unidad 
sagrada de la patria. 
L a poes ía gallega, por aignnos vi tu 
perada, mas que por la forma poét ica 
por la e x p r e s i ó n del dialecto, sudsisn 
ra anos y a ñ o s , mientras los huos de 
Gal ic ia aprendan a balbucear en frase 
de s u a v í s i m a ternura el leuguaie pro 
vincial. 
E l regionalismo, llamado asi con 
vencionalmente, no significa ni «le|-
dén . ni falta de car iño , ni indilVreucia 
á las d e m á s provincias; entran 1 un 
sentimiento v i v í s i m o , jamas entibiado, 
de afecto, de c o n s i d e r a c i ó n y de amor 
á E s p a ñ a . 
La poes ía gallega, por algunos cul 
t ivaday por el pueblo aprendida, coas 
tituye la variedad dentro do la uüi 
dad. sin que nadie olvide la lengiu de 
Cast i l la , ni deje de pensarse y de sen 
tirse como piensan y sienten los espa 
uoles. 
E l regionalismo ío constituye ei d í a 
lecto. la poes ía y el hogar. Fuera del 
hogar y de la poes ía , no existe el re 
gionalismo 
FERNÁN GONZÁLEZ 
{De La Ilustración Española y Ame-
rica), a.) 
INDICE DE GUERRA. 
Real decreto nombrando presidente de la 
comisióu de táctica al dé la iunta consulti-
va de guerra. 
Disponiendo cese en el cargo de Sobor-
uador militar de la provincia de Pinar del 
Kio, por euooniraráe enfermo, ol general de 
brigada don Juan Madan y Uriondo 
Ceucediemlo indulio de la pena do maer-
te al artillero Eduanlo Oasauova Albort 
conmutándosela por la de reclusión militar 
perpetua 
Destinando a est«» distrito a! geaeral de 
brigada don José Bosch y Mayoni. 
Disponiendo quedo en situación de cuar-
tel en la Península ol general de brigada 
don Pedro Coruel y Cornel 
Disponiendo la baja en este distrito y aira 
cu la Península del capitán de iuíanteria 
don Ricardo Serrano Nadales. 
Idem ídem por haber cesado del cargo «le 
ayinlante de campo del general don .lose 
Arderius al capitán de caballería don E -
duardo Barren üres 
Nombramlo ayudante de campo del ge-
neral «Ion José Boschy .Vlayoni. al capitán 
de caballería don doaquin Arboleda liilbao 
y conlinuando en «iicho cargo al de igual 
clase don Carlos Barbería Cortijo 
Destinando á esto uislrito en comisión al 
ciu onel de arrilléria don Cesar Españo' y 
Sarabia 
Idem al ídem del lo*" reginuenco montado 
de artillería don Wenceslao Parré? v Xar-
lant. 
Idem ídem al oficial pnnioro de aUmiuis-
tración uiilitar «lou -Manuc: Descalzo y 
Mouge. 
Idem idem á solicitud propia al módice 
seguiulo «le Sanidad militar do:: Adollb A-
x.oy y Alcaide. 
Coníirmnndo retiro definitivo n! coioncl 
de infantería don Aleiandre San/. Alb.M ti 
Idem idem al segundo teniente de ulem 
don .lerónimo Pernámlc: Silveira. 
Disponiendo soan incluiilos en sorteo pa 
ra este distrito en la escala du tenientesca-
roneles. K>scomandantes del cucipo «le Es-
tado Majan-qne se hallan desempi'ñailo en 
comisión destinos «le aipiclla ( alegoría 
Conn'diendo el reiiue^ro «lo pasaje á la 
Peninsuln al capitán de inrautoría don L u i s 
Salar.ar Alvai-ez 
Aprobando provisioiulmeme con doeiiiip 
á factoría de subsistencias un local eu el pe-
blailo de las Cruces, niopiedad de don Juan 
Aparicio Tuñón-
recuerdo «le E l e n a , y este recuerdo le 
hizo recobrar su valor; entró , pues, 
resuelto á poner fin á su s i t u a c i ó n in-
sostenible. 
L a s eñora de Grandfief se hallaba 
de pie ocupada en recontar un m o n t ó n 
de ropa blanca. L a señor i ta Jor ja , sen-
tada muy cerca del b a l c ó n y delante 
de una l inda devanadera, d i spon íase a 
devanar dos madejas do hilo. L a celo 
sa madre procuraba que su hija fuese 
sorprendida siempre atareada con esos 
pormenores de la vida domés t i ca ; esto 
le daba cierto tinte de persona seria y 
también reputac ión de mujer desu casa. 
D e s p u é s de haber cambiado algunos 
de esos cumplimientos insustanciales 
que el trato social exige, la señora de 
Grandfief r e c o g i ó por s í misma el gran 
montón de ropa y d e j ó ñ solas á los 
dos j ó v e n e s . L a misma señora de 
G r a n d ü e f comenzaba á encontrar ex-
cesivos el comedimiento y la reserva 
de Gerardo, y presumiendo que la pre 
sencia de la madre le intimjdaba. re 
so lv ió , por la vez primera, dejarle solo 
con su hijo, si bien, -á fuer de madre 
prevenida, se q u e d ó escuchando á la 
puerta de la l i ab i tac ión iemediata. 
Gerardo se h a b í a instalado en un si-
l lóu y se preguntaba cómo dar ía prin 
cipio á su discurso; Jor ja p r o s e g u í a 
devananda su madeja, mientras que 
por el b a l c ó n abierto los ¡azmines de 
Virginia, penetrando en el cuarto, aca-
riciaban sus ramas los negros y pei-
nados cabellos de la joven. O í a s e de 
Destinando á Isa órdenes del general de 
brigada «leí ejército de esta Isla don Enri-
que Solano, al capitán de Infantería don 
Juan García Volateo 
Nombrando ayudantes de campo del Co. 
mandante generál<éubin8pectói de artille, 
ría (ton Isidoro Ajjpllari al eoma&dante (U,i\ 
Isastó de Meil«' ALad. y al capitjfn de arti-
Hería «Ion Ignacib Calvo (íaichifcprenii 
Disponíend" quede siu «-recio el des irm ¡i 
esfé distrito del e scr ib ía te de ter^ so 
dot cherpo auxilia: dfe oficinas inüitaies 
«Ion Viceme Tugnres ViUalva. 
Destinando a cSte distrito aj sa .. 1 L«) Lo-
renzo Izquierdo Pegón, y artillero Antónlo 
Sánchez Prieto 
Aprobando el regrei pá la Península riel 
médico provisional don Luis López > Ló-
pez 
Concódiendó dos meses de próri 
concia que por onfermo disfruia :n la Pe-
nínsula al capitán do ¡ufautorla don i (¡«̂ do-
mfrei liamos Medina-
fdeip idem al primei tóuicnLo de id. „ 
don Monuci .Jiménez Franco 
Idem idem al capiráü'b; IngeBierñs ñon 
Sulomóu Jiménez Caljenafi 
Declarando de ^empla^o en > la pi Imera 
región al primer teniente de infauteiía don 
José López. Trigo, no embarca! •• •-.ra la 
Península basta que. se restablezca de su 
enfermedad. 
Disponiendo se reintegre el importe del 
pas ije del comandante de artillería d n Mi-
guel Rojas Eslabá; esposa é hijo ñía; •:. 
Aprobando haber puesto en posesión del 
empleo superior inna^iiar.» ,•< eapitáu v II.-Í. 
mer teniente de la guardia civil de este di -
tritodon Pedro Salas García ydpn Bínelo-
rio F.nriquez 'í'oiné. 
Idem propuesta «le empleo de oapellauos 
del cuerpo eclesiástico del ejérpito, 
Idem cambios de destinos de' cuerpos do 
jefes y oüciales del ejército cu el anua do 
¡n r.i ¡11 cria. 
i >esiinando al distrito á los lenieme co-
roneles «leí cuerpo de ingenieros don J o s é 
Abeldé Rivera y «Ion Juan Moutfrve'rdesGó-
mez; 
Idem al dfscrlto y planas mayores de los 
batalloues de ingenieros, á ¡eies. fflicialed y 
asimilados 
hlem a las compañías OP- zapad res mma-
dore¿. lerrocarriles y telegrafía óptica á va-
rios bticialeá 
Concediendo el cambio do siiuacipn cuno 
el oildal segando de Administracaón militar 
don Emilio Casque y dóé i íanúel Komcio 
Mata 
Idem retiro al soldado d é lii s^cejón de in-
válidos Juan li' iiito Oliv as. 
ídem el ingreso en inválidos al soldado 
Isaac liei miule/. Cortes 
Desestimando instancia del oricial segiui-
do del cuerpo de otícinás unliiarcs don Ni-
colás liana del Valle que soücitabii los bo-
nelicios-del articulo 00 transí roí i,-
Aprobando pasaje eu ia parte veglameu-
taria a doña Mana «le loa Reyea Kauius es-
posa del medico primero don Edu-ad.i 6ciu-
prún -
Rea! decreto promoviendo al empleo ríe 
general de división al de brigada don Aiáe-
uio Linares Pombo. 
Idem idem a general de brigada al córo-
uel del cuerpo deE. M. don .juiiau Suarez 
Inclan 
Conceiiioudo medalla de Alinda nao al pri-
mer teniente de ¡uiantena don Anuando 
Mantilla Kios Uortos. 
Dispon'h-.ndo que el general de brigada 
.leí. liafael Ibaáez de Aiuecoa. .¡uode en la 
Península en situación de cuartel. 
Dostinaudo al distrito el ic regiñiíeñto 
Zapadores minadores «iue se organiza, á dos 
jefes, un capitán y un armero. 
Aprobando regreso A la Península del se- . 
L'uude lenlemo de iuiauiena don Leopoldo 
Q'JJonell Vargas. , . 
Disponiendo que por la caía general do 
ritrauiai en Madrid, se abonen A don Pe-
dro Audenca Finís, administrador del Búy 
leím aV Justicia Mil i ta r las suscripciones do 
los cuerpos y dependencias Oficiales de los 
distritos «le Cltramar. 
Aprobando el haber promovido al emploo 
de segimdo teniente de 1» es.caiu de reserva 
al sargento de míanieriH don Vicente López 
Puente 
Disponiendo qne él medie «ion Adolfo 
Martin Turreblanca. ascendido a módico 
mayoi, sea destinado al ELospital militar de 
l.í uadalaiara queilando en comisíóii eü esta 
Isla 
Destinando dé secreratio dé la Inapeístdí'íu 
de- saniilad militar del sexto cuerpo de ejer-
cito y en comisión en esta Isla al aiódico ma^ 
yoi don Prancisco uáj^dafoua y Min ias. 
Nombrando capellán «leí Hospitái rai-liur 
de BayaiUD al que lo es primero, don AgUS-
tiu Clotel Matain«>ros. 
Aprobando el acta en activo como movi-
lizado «le «Ion Juan Al artos Aguilera segun-
do leniento de la reserva gratuitá. 
Idem regreso a la Península de los indivi-
duos inútile.s que se ÜíaUau en el depósito do 
embarque de esta plaza esperando sus ajus-
tes 
Concetlieado el paso á siLuacmn «le reem-
plazo peí eniermo y tiempo de un aao. al 
veterinario segundo don Autonio Garc.a Al-
va rez 
Aprobando abono de pasaje en la jjarté 
roglaineutarfa a «lofia rauciéea Naranjo, 
esposa «leí capitán de infanterín don DoíiiiO 
go Olaz 
Disponiondo ul cambio de destino de cua-
tro cscribiemos do segunda ciase del cuerpe 
do Otiüiuas militares 
Coneeiiicmli. la giim cruz «le la ¿ráüix «leí 
Monto milita 1 pensioñadh al général «le di-
visión don Pedro Mella y Monlcnogrti 
Clasiiicandi» de acto para el ascenso al CO 
mandante de Inf:ijiiéi1a «Ion Joaquín Kodri-
guez Menendoz. 
Idem i«lein al cajiitán de la misma arma 
don Andrés A'lcaSh; Arias 
KecrdicaiuU» anti^iiedail del capitiín do in 
lamería don Antonio Lehenknll Panlo 
Disponiendo que el capitán «le infaniería 
don Julio Ibáñez Al iaga, con líceiiola |">r 
herido en la IVninsula, sea alta en la misma 
para eontimiar sus servicios. 
cuando en cuando el l'reaco ruivor df»! 
Orne, que en a«}nel l« is sitios ««u re . «»il 
la rapidez «le mi lorrenle. L a Joven fuó 
la primera en romper el silen«-'o. dis-
c n l p á n d o s e de coritmnar sn hnea «le 
devanadora, y cuando Geranio expre-
só la e x t r a ñ e z a que le producía verla 
tan ocupada al d ía siguiente de un 
baile, le c o n t e s t ó ella con mal ¿Usimu-
íáda ironía; 
— A h í vera usted. Cada cual ocupa 
su tiempo como puede. Yo no tengo ios 
recursos intelectuales de la séDorita de 
Labeyrard. 
L a conducta de Gerardo eu el bailo 
había herido p j o f u n d a m e n t é el amor 
propio de la pobre ñifla, !«> cual so 
echaba de ver en su tono agresivo. Ge-
ranio aprovecho con apresuramiento 
la ocas ión que Jorja misma le ofrecía, 
y respondió: 
— No creo que la señori ta de Laliev-
rard e s t é tan desocupada; trabaja bas-
tante. 
— E n sus t r a j e s . . . . sí Verdad 
es que la cosa no puede ser m á s inte-
r e s a n t e . . . . jQu'é le pareció ;'i usted 
su traje del jueves? 
— Muy sencillo y de muy buen gusto. 
—Muy senc i l lo . . . q u i z á i s . . . ¡Ób! . . . 
aquella emlemoniada laldilla de gasa 
no d e b i ó tostarle mucho; pero lo quo 
es d é buen gusto jBÜW no i'iiá 
esa la op in ión de muchas (yersónn's. 
—Usted me ha p a - i i - o la míi"; 
eéa he dicho—resp.--. ..•r.eiuo 
Gerardo. 
DIARIO DE L A IVIARÍNA. - A L r i l n de 1 8 9 6 q 
Destiuundo al distrito al Teterinario ter-
cero dou Valentín do Bhls Alvarez. 
Concediendo prórroga de liceucia al pri-
rncr tejiente de Infintería don Francisco 
1 ipjez Landt ira. 
JJ aliiliraiuio en el goce de pensión á 
t.. Eíñiiia Aran jo y Parareda. 
(jon^-diiMido pensión á doña Camila Pn-
<{)] Ciisia''' viuda del capitán retirado 
tlmi Pfl* A irez Fenicindez. 
Ideal iu .1 doña Josefa Pomar Urbano 
viuda di-I CiíinandanU; de Infantería retira-
dn dou (-'anillo Casado Pulido. 
Idem ídem ;'i ti ña María Matamoros vdu-
dn dol ravédico mayor don Eveherardo Ruiz 
Martí. 
Idem permuta de cruz de segunda clase 
so del Mórito Militar con distintivo rojo por 
l.i ilc primera clase do la misma orden al 
Om.mdanle don Emilio Uomero Mued'-a. 
Conc ciiendo cruz de primera clase del 
Mcrdo li i itar al Comandante de Caballe-
ií dou J ^ é llauuroConzáloz. 
^|iroltandu concesión de gracnia p ¡r el 
po Uate sostenido contra las insî rijpcUMi eri 
,.1 | .vÁ', Ccntntl Mana el 29 di> diciem-
bre do! año úitiino. 
Idem ídem por el v ombato y toma del 
caiunameufcó* la Piedra e' ^ do marzo. 
Idem i<lein tifijr la ídem en el ingenio An 
filia d J l dtí diciembre 
Omv.iicndo cruz del Mérito Militar de 
primer;) clase con distintivo rojo., penaiona-
da. al primer témeüte de Infauteria don 
Cipriano Vrives Esciib.u 
Concediendo permuta do empa'o por la 
o-u/Jo Mana Cristina al médico primero 
del Cuerpo do Sanidad Militai don Esteban 
• tiérre;-, del Olmo de los Kios 
Com odiendo recompensas por el combate 
ci- M^HD • <le Moimelia^u^ «' 4 » W de 
a'-osn» ¡iterior 
'"|,1,MI i.lem por el i lein en el potrero Con-
greso el ü de noviembre úpimo. 
* l.lo'i ifHMii por el ídem en el potrero 
J ú t 's el 12 le septiembro último 
<• • li 'ndo en de imtiva el reiirn al to-
r,\\ • eoronel de Inlaiuena doa Cfenaro 
JI.IM .iuio Cener. 
birm ulem al ídem don Manuel Calvct y 
Orilonez 
(Ví-K edicndo pasaje para e.>ta Isla a ó o n a 
\ l , ril íé Fci-.ian.lo/:. viuda del capitán don 
ftiiU'iVio Altau. 
CMVc!edi¿ndó empleo de segundo temenu-. 
de ;,> Ueserva al sargento Manauo García 
M'-'UHIO. 
fdt'io ulem al p!i™or teniente al secundo 
don duan Pinto Tena. 
Idem ídem al iJem don Adolfo C a m a 
Padilla. 
Desuñando A este distrito en comisioii al 
ron-n,. . de Est.ido Mayor don ffodtfüo 
Coii/aio v Francés. 
Idem idem á varios Jefes y Oficiaieís del 
mismo Cuerpo. 
Aprobando el regreso ;í la Península ó -I 
seumido teniente de Infantería don Vg s-
tiu Al'.aiez Xavarro para el ingreso •• 1 
hisiltüté de la Guardia Civil 
Idem instancia piomoviJa por el i>ega¡i o 
lemente del E j é r m o terntoiial de Cai i .n i> 
d Conrado Mai l n w l^euis en la que i ule 
i • sii¡ . íeítií su uoiubramieiiiL; a es'o 
l i uto • 
l>ispouHiuii> contiiuíe en esie distnio eí 
Icapitán de Caballería don Julio Martin La 
faite 
Iiest inníHlo a esie di-tnto al capitán «le 
C a b a i ' e n i d n "-'ra'eiseo Pornlñ Mi>ieno. 
CiuicelluMi • < a:i bi • de sitr.acion entre 
tos veterinarios <e^a.id(> v leieero dv'n .'ose 
S I.K'» \ dou Federico Vega Ortega. 
Concediendo pi•vio.;.i de licencia ai on 
inci teniente tle lufauterla J»" F r a m i s e o 
Colonia y Kouzó 
Couce^ieuuo retiro «lelinitivo ai primer 
tenienteduii lans líai.ud Expósito 
Idem ídem al eom uulante "le Caballería 
don ,Iuan K'aiuos Pérez 
Idem ide 
C a w Cal 
fion J i n Sa 
A pMilial'.dr 
del E s i ¡do a 
ideiu de ídem don Isidro 
i IntAiidente Militar 
•iiano 
aboíio «lo pasaie peí cuenta 
dou.i Ailela Cvare¿ esposa 
<1" pnmei tem n. don Leonardo Abril 
N O T í C I á S 
B E L U a ^ R R E O C I O N 
e uoeílT •>•• i orí est»oii«"iileá especial^ 
a1»'!: C'üRREÓ^ 
Ahrvl 'JO. 
!La l ea en a c c i ó n . 
Tos tePoidOv^ ilier«ni fuego en la no-
rlie de ayoi a la casa de vivienda dv la 
bu a /•.'/ Main ñi)ii. de don Vicente Mar 
quetti. Tai i ibién eu la nnsma inulie 
fueron reducidas a cenizas las casas de 
tabuco del «nal estabau Uena« las 
ÜIU ÜS "tlouduias". de D . Manuel G a r 
cía J a n m a y ^Nuestra Señora de Ke 
gl i" , do Filomeno Far iñas . Las perdí 
«las son de gran cons iderac ión pues 
1 is aiadidas tincasgozab io de famaec 
nio tubaCíiíetas. 
F u e r z a s . 
E n estos d ía s se nota gran movo 
mienld de fuerzas illas y venidas, con 
los sembla utos alegres, indicios do 
<[\\r algo bueno so espera. Creo que eso 
Imono lia do venir <ie ra Trocha de Mú 
Janfj quiera Dios que ei valiente ge-
ueraj Aró las , vea coronados con é í é x i 
¿o sus afanes y desvelos 
£ 1 Qó*r€spcu*aí. 
Ahrt! _> 1 
S A i i d a . - L c s ¡ a - 5 u r r e c t o s . - - - T e i e s r a -
lo cortado . - -Her ido- -Otra v e z loa 
insurrectos . •• Tiroteo.••U"n so ldadi-
to va:i2.'íV3,'-'rJr; insurrec to muer -
to. - - L a tea 
A las 7 de la mañana , como irtaálfefe. 
té i tjalimos. de e í a ooc e! Dann a: 
cniilado del que ignora lo que le va á 
ímceder. dada ia afición de los baudi-
dos de tirotear los treue». 
Sin novedad alguna salimos de Cam-
po Florido, y á poco rato UL violento 
esfuerzo del freno nos hizo compren-
uer que la exploradora había hecho 
alguna señal; electivamente, el tren se 
detuvo y pudimos ver c ó m o sa l ían hu-
yendo como alma que lleva el diablo, 
los « v a l i e n t e s " insurrectos que se entre-
tpniaa cortando ios alambres de' te lé-
gia.'o. 
( V ; u ¡ v a e ^ o e>te. volvemos á e.mpren• 
domle M-.b-.o al tren un soldado bes ído 
í consecuencia de habérse le disparado 
el msiJ a r.n compañero . 
Llegamos á Benavides. y á la ealida 
TIVOS se;s Ixilónudros. volvimos á en-
erntraruos con los insurrectos, que es 
voz upoftadoa á una y otra parte de 
vía, nos tirotearon de lo lindoVpre-
sr ni ando la t-am trasera d e s ú s caba-
llos 
Desplegado nn grupo en guerrilla 
hacía m e g ó a! mismo t'.empo que huía 
«1 ver que la escolta « e l tren no leá 
enviaba almendras y entre ncas mani-
guas de la otra parte de la v ía bacía 
luego otro grupo 
E u el carro de primera v e n í a un sol-
dadote de art i l ler ía muy joven, asis-
tente, s e g ú n me dijeron, de un s e ñ o r 
c a p i t á n que ven ía en el tren, el cual , 
con la mayor serenidad, e m p u ñ ó el 
Maiisser y e m p e z ó á disparar contra 
los insurrectos. 
Cuando el grupo de la izquierda es-
taba lejos, aunque el tren caminaba 
con muy poca velocidad, p isó eí sol-
dado á la derecha y apuntando oon 
ouidado á un grupo de tres iosiit QC-
tos que q u e d ó al descubierto, hizo me-
go y se vio caer vioientanionui a! iia-
reoer nuicrto, á u to de los tres tasa-
rrectos. Recogí el caaquillo de la ba-
la que. tan certerameute d i s p a r ó el va-
lioute. artillero. 
Por la parte de la derecha t a m b i é n 
se ve caer á otro iusni recto, aunque 
no de una manera tan violenta como 
el otro, así es que no sé si seria hondo 
ó derrumbado dol cab illo. 
Ignoro si tendí iau m á s bajas los 
asaltantes del tren. 
Iv-̂ te no tuvo novedad, pues los iti-
sarrcefeos tirabanoou tanto acierto que 
ni una solo bala tocó el tren. 
Ayer á las onatro y media quemaron 
los ralientes « losó tres casitas do peones 
y trabajadores que habían dejado eu 
pie (Mi el paradero de. Beuavides. 
F l destacanii nto colocado ayer eu el 
ingenio Ar tnonm, estuvo b a t i é n d o s e to-
da la noche salvando la casa de calde-
ras. 
L a maquina que vigila los puontes 
fué atacada d i U M U t é t re s cuartos d é 
luna, d e l e n d i é n d o l i los voluntarios de 
Bolondróú . 
caballos muertos y m á s de ochenta con 
monturas, bot iquín , armas de rao . > 
blancas y mnnii iones. A d e m á s varios 
efectos para destruir las l í n e a s , y ro-
pas. 
E s t a c o m b i n a c i ó n ordenada por E s -
tado Mayor no ha dado el resultado 
esperado por la tardanza en el desem-
barco que e fectuó el vapor Lersundi. 
Por nuestra parte un soldado herido 
grave. 
i ivponor su sal.nd nnobranladn en las 
i penosas opera o:-. i v . l l zadas eu a-
¡ (piella zona y la de V:;guaiay, donde 
ha p i e s í a d o importantes servicios en 
la presento c a m p a ñ a , a las ó r d e n e s del 
aguerrido genera! rir. Ui iver . 




U L T 
H O E - A 
«M H I y i . t - : s 
En Sacramento 
Mí tcnioaie Al iona, rlv Orden T'ú-
blico, destacado cu tlii.niabacoa, en 
oporacionos t i 'n a «le «lu ha vil la, en 
contri» al oin nuiro acá upado en Su-
cratuetitól en mi i i e r ó d e b'»<'. al qno ba-
tió y le oí upo id i-ampa liento, engien-
dob'S tres rabailos con inontnras. ma-
chetes y electos p.ira hacer el rauclio-
T o s b a j a s 
Persogunlo el eüt'miííO por la caba, 
Ihaia. le lin ron licidi s .tes bajas, « on-
tiuuau lo la persecuc ión hasta las lo-
mas de TapaMo. donde se d i spersó . 
Un herido 
Por nuestra parte mi hondo leve. 
Un ahorcado 
E u el eaitiiuó ctioontrarou un tiom-
bre ahorcado 
De Santiago de Cuba 
C A M T á M E N T O P K S T R U 1 P O 
iMicizas de la priíuora d iv i s ión tu 
vieron tiroteos cu el (\i(>re. y la briga-
da «le GuantanaiiK) «b-st invo eanipa 
ment«>s, cogiendo armas y electos. 
La columna íaicl iaua cog ió t a m b i é n 
aceim' i ron efectos 
En Guisa 
T m iza que protejían el ganado en 
Guisa fué atacada, saliendo el c a p i t á n 
. l iménez «on í?0 tiombres, re t i rándose 
el enemigo hacia lomas de Aguacate, 
donde sostuvo e m p e ñ a d o combate. 
Retirada 
L a tuerza se retiró escalonadamente 
hacia la linea de fortines, rechazando 
las cargas enemigas. 
Bajas 
E j e M o de ojeracMes fle C u k 
E s t a d o M a y o r G-eneral . 
C I R C U L A R 
A fin de que al armamento, municio-
nes y caballos cogidos al enemigo, 
pueda dárse le la m a s acertada distri-
bución cuando resulte útil para el ser -
vicio, he tenido á bien disponer lo s i -
guiente: 
l" Todos los Jefes do columna i n -
dependiente que eu enmientro con el 
enemigo, ó eu otra forma, cogieran á 
é s t e armamentos ó mu iliciones, entre-
garan, tanto é s t a s , como a q u é l l a s , a l 
(Jomaudante Militar del primer punto 
que hallen eu su marcha, el cual faci-
litará recibo al Jefe de columna, de-
biendo é s t e manifestar en'los partes, 
n á i i u M o de armas y municiones eutre-
gadas, 
2o Los citados Comandantes Mili-
tares los remit irán con re lac ión deta-
llada «ai que se oxpec i f íque la clase y 
n ú n n a o «le armamentos y municiones 
«pie por es te motivo tengan en «leposi-
to. al Gobernador Militar del punto eu 
«¡m-exista Parque de Art i l l er ía y en 
la Habana á la Maestranza. 
3° listas autoridades serán las en-
cragadas «le mandarhis á los Parques, 
d a n d i » conocimiento ni C o i n á ñ d a n t é en 
Je del Cuerpo de Ejérc i to d é que «1c-
P' i i d a u . A su vez me dará este noti-
cia detallada de lo ingresatb) por tal 
foncéptu en los Parques del territorio 
de s u inando. 
I'1 VV>. articulo 2? de la Circu lar de 
27 de Marzo nitiino sobre requisa de 
«MIMIIOS que obliga á los jefes (ÍP B r i -
gaita, zona y eóluinna á enviar rehu'ión 
aM\nerpo(de l í jé i íá to n'spectivo, ]>or 
condii to reglainontario, «le los caba 
l ies recogidos en el «-ampo en puntos 
u«» «l«déiidi«los. c.\pr«'saiido los que eu 
tregati en las cabeceras, los «pie utili-
zan y lus «jiie- sacr i í icau; se en tenderá 
«pu* es extensivo á todos his cabalhis 
c f g i d o s ,il enemigo, y e x i g i r é su .más 
é-xl r i e lo cumplimmnto. 
Habana 21 «le Abri l «lo 189G. 
Wejiler, 
D E M A R I Ñ A . 
Nuestras bajas, tres heridos, calcu-
lándose que la.-> «leí enemigo fueron 
bastantes, por presenta r Onon blanco y 
penpie se viérdu caer algunos eu luciia 
personal. 
Exigencias de dinero 
E l comamlante militar del Cano, di-
ce que el comandante «leí destacamen-
to del Wajáy le partuapa que ayer, en 
la tinca de G ó m e z , so presentó el cabe-
cilla Corvo con otros, maltratando al 
d u e ñ o de la linca poique no le entre-
gaba 500 pesos, 
Cou noticias «le este hecho se d ir ig ió 
dicho ComatKlante al sitio de la oca-
rremáa. recibiendo al llegar fuego de 
revó lvers y carabina, que fué cuntes 
tailo por ta fuerza, resultando muerto 
el referido caboci í la Corvo , que fué 
identificado por los vecinos y por el al-
calde de Wapiy y Quedando en poder 
de la tropa el cab illo y dos r e v ó l v e r e s 
de: cabecilla 
Operación coniMnada 
E i Coronel H e r n á n d e z Ferrer dice 
clesile Alquizar que á las tres de la 
madrugada del 21 sa l ió con su colum-
na para operar en c o m b i n a c i ó n . 
En bodega Catalanes 
A l llegar a la bodega de los Catala-
nes, dos escuailroues que iban á la 
la vanguardia para ocupar posiciones, 
encontraron acampadas las partidas 
de Borges y A c e a , cou 600 hombres. 
Roto el fuego, el e scuadrón de E s -
pana, saltando las cercas, c a r g ó al ga-
lope, a p o d e r á n d o s e del campamento. 
Retirada del enemigo 
E l enemigo que se q u e d ó se ret iró á 
la C i é n e g a , eu d irecc ión al punto eu 
que iban á desembarcar tropas, t en ién-
dose que suspender el fuego á fin de 
que !o« proyectiles no fuesen á perju-
dicar á la columna del teniente coro-
nel Pintos, que había de desembarcar 
Cortándole la retirada. 
E n tal virtud e s tab lec ió ana l ínea 
con infantería para que el euemigo no 
huyese, tratando és te de romperla por 
dos veces y siendo rechazado. Perma-
nec ió en esta s i tuac ión hasta las cua-
tro de la tarde que l l egó la fuerza de 
Puerto Rico, que no encontró ya al 
enemigo. 
Muertos 
y caballos abandonados 
Este , en su retirada, dejó en el campo 
seis muertos, dos prisioneros, catorce 
C A Ñ O N E R O A I J V A R A D O . 
A las once «le la m a ñ a n a del «lía 13i 
encontrándose este buque fondeado en 
Barai'.oa, al abrigo del mal tiempo que 
remaba, s int íeróa sus tripulantes va-
rios tiros que pasaron por eucima del 
binpie: al propio tiempo vieron que se 
atai-aba á fuerzas «leí Ejérc i to que es-
taban chapeando en las inmediaciones 
d«* la playa, próxima á la loma Jaitecito. 
Ordeno el comandante Sr . Cervera , za 
larrancho de «;ombate y seguidamente 
rompió el luego el c a ñ ó n soOre el ene 
m go. bastando cuatro disparos para 
re» h izarlo. 
Ahorcado. 
E l s á b a d o iiltimo, cuatro individuos 
armados sacaron do su casa, en un s i -
tio «leí barrio de Majana, en Jaruco , al 
pardo Felipe Delgado, á quien ahorca-
ron en un árbol del camino de San 
Francisco, término municipal de Gua-
uabo 
En Batabanó 
Una partida insurrecta dio fuego á 
los c a ñ a v e r a l e s de la finca de D . Toó-
tro Oropesa. h a b i é n d o s e quemado unas 
8,000 arrobas de caña parada. 
Incendio. 
L a casa de D. J o s é M. H e r n á n d e z , 
s ituada en el camino que de San Mi-
guel del P a d r ó n se dirige á Santa Ma-
n a del Rosario, jué destruida por un 
incendio en la noche del 20 del actual, 
creyiaidose que «licuó incendio sea in-
teiuional. 
E l Sr . H e r n á n d e z m a n i f e s t ó que fué 
despertado á las voces de fuego que 
daba su esposa-; no habiendo teni 
«lo más tiempo que el necesario para 
poner en salvo á sus tres hijos. 
Quema de una biblioteca. 
Ampliando la noticia que liemos pu-
blicado referente ai incendio de la ca-
sa de vivienda de la finca de d o ñ a 
Amal ia Vi l lar , v iuda de M u ñ i z , en 
Ceiba del Agua, diremos que t a m b i é n 
fué pasto de las l lamas una hermosa 
biblioteca que en dicha finca e x i s t í a , 
propiedad «.ledon G a s p a r Muñiz . 
En la finca "Estrafalario." 
L a noche del 14, una partida i n s u -
rrecta p e g ó fuego á los c a ñ a v e r a l e s 
d<í la finca Estro/alario (a) F u m a , en 
San Pablo de Bainoa, h a b i é n d o s e que-
mado m á s de 250.000 arrobas de c a ñ a , 
pertenecientes á los colonos don J o s é 
Gut iérrez , don J o s é C r u z Lausardo y 
don J o s é Gonzá lez . 
E s t a tinca es de l a propiedad de do-
ña A s u u c i ó n Morales de los R í o s , y la 
tenía en arrendamiento don Antonio 
Gandari l las , Concejal del Ayuntamien-
to, y voluntario de la C o m p a ñ í a de C a -
raballo. 
Armas ocupadas 
E l Inspector Sr. Truji l lo , en un re-
gistro practicado esta m a ñ a n a , en una 
casa del barrio de Corra l Fa l so , en 
Guauabacoa. o c u p ó dentro de la letri-
na, seis revó lveres , cinco cinturones, 
un cuchillo y una c á p s u l a de remig-
ton. 
En comunicación 
Ayer fueron puestos en comunica-
c ión los presos po l í t i cos D. Alberto y 
D . Alfredo D í a z , que se hallan en la 
Jefatura de Po l i c ía . 
EL C-EINTERAL BOSCH. 
A y e r sa l ió para Matanzas, en comi-
s ión de! Servicio, él gvuciai, Uosch a-
c o m p a ñ a d o de sus a y u i i a n t é s y do) 
Secretario de la S u b m s p c c c i ó u de Vo-
luntarios, señor Cordero. 
El Capitán Mirón. 
Acaba de llegar á esta plaza, proce-
dente de Remedios, el entusiasta Ca-
pitán Ayudante del batallón de Bor-
bón D. Marciano Mirón, quien viene á 
CONSEJOS DE e ü E R R 
E s t a tarde so eíooii! eu la forta-
leza de la (pab'añú, consejo de gaciTa 
para ver ia «-ansa en j u n io suna i 
instruida eoiitria «;! nuireuo Luis Morai 
les, por el delito de [ironu'uciur pala-
bras injuriosas contra el ejército y la 
nacionalidad. 
Pres id irá el consejo el Teniente coro-
nel D . Francisco Melgar, asistiendo co-
mo vocales ¡os capitanes I ) . Saiustiaiio 
Obivgi'ui, I ) . Juan Martínez, l>. 
une! Cortozo. i>. ( V - ; i . o bfopadot, !>. 
Eduardo Tapia y D. Kicardo Vázquez. 
Como asesor .\s:s¡.a.; el Aud i lor de 
l " don Carlos Blanco Pérez . 
T a m b i é n el próxinio viernes, y en la 
Sala de. Jush- ;: d e l c u n r t e í d e l a Fuer-
za, se verá en ernisi o órdlnarió la c.m ! 
sa seguida, coiuIM ios morenos Jui ioró j 
Jliginio Morales, por «'i delitO de ^ a l -
to y robo en la persona del síibllito 
turco psiniél Va.reéli. 
El Consejo lo pe stfln I el Teñiénto 
Coromd de Arri i i . ria don F, ¡nardo A !•-
uaez; y asisffran ¡orno vocales los é á -
])ilanes «l«)!i IvM'i'jUe N'ieio, .Ion A i . . !-
fo Sanche/ , doii An Irás Liins, don Ce 
])riauo L a r a . dou (' .¡ ios Nogués y don 
Victoriano Po-ir gliez. 
EN L U FÁSAÜE P Q L l i 
Por d¡sposici«')¡i d d activo Jefe do 
Pol ic ía de c.-!a provim'hi^ Sr. Crtpeüo, 
se «'sta habibiian-lo un espaciiiso ^alón, 
CU los ollircsuelos fie 1 . . a.-a que «>« ti-
pa «d Cuartel «le Orden Puidico y »d 
Vnvae, calle de Cuba n'.' "Jí, destiumíoj 
á los presos poluicos, que son remul-
lios ti «liiduts CeUtl'OS, a ilis[i(>si, uní «lol 
Gobier u) General , y en espera de rc-
solueioii. 
E l bmui trato que all í t-o da a los, 
pivsos, habla iuuclió en favor «K'l «a 
b i:lor«)so Sr, Copel!«>, del 1'" J«'j'o «le 
Orden Públ i co , Sr . Pucyo, y demaá 
empleados a sus ordenes. 
Í S P Ü I I Ü R Ü O M Y 
E l d í a ? dé marzo si- venlico en '•••n 
tevuleo, en el teatro «leí ( V n t r o G a -
llego, una reunión de « ' spañoks , con 
Voi a«l«)S allí al objeto d«' allcgai .'«MI 
Uos p á r á l á consti ii« < ion de un búqtlé 
de guerra con que aumentar mu str.i 
escuadra. 
Fue tal el número de los c«)in un «Mi-
tes, que el local resu l tó p e q i c ñ > ¡» ít-A 
contmu'rlos, viiaidoso «auií imdidos a 
los más disl¡ngiiiil«)s miiunbros del «â -
mercio « on los elementos mas popu-
laros. 
Abierta, l a dis«,usioii, qui' se «lo« laró 
libre, el Sr. MarjutJ propus«) qué se a-
briera una suscr ipc ión nuuisual, para 
la cual emiiezaha él por suscribirs ' 
con 10 pesos, «luí anle el tiempo que 
fimso necesnrio. 
E l señor BÍancü apoyó esta idea, 
ampliando el objeto que deben teu«T 
l«>s fondos asi rei-audados. Dijo (pie 
jiodia e n c a r g á r s e l a cons trucc ión «le un 
buque al marqu«}s de Comillas, buque 
que podría estar terminailoeu un pla-
zo de ocho meses. Abundo en otras 
consideracionesai-erca del mismo tom i, 
proponiendo se llevara a la práct i ca el 
plan propuesto. 
E l s eñor jMonje deidaró que las n«,( e-
sidades «'e España eran del moinento 
y «pie no podriaim-s estar «'speraudo 
ocho meses á que se con>triiyera un 
barco. Debemos levantar mmeiliata-
mente una suscr ipc ión nacional—ilij«) 
el señor Monje, en inédio de atronaiio 
res aplausos,—y este diinao «li'bemos 
mandarlo ¡nmet l iatamente a nuestro 
gobierno, en quien debeiuos tener ple-
na «;on lianza. 
Vo soy r e p u b l i c a n o — e x c l a m ó ; — p e r o 
hoy, ahogando toda pas ión partidista, 
soy partidario del gobierno que rige 
los «lestinos «le E s p a ñ a , gobierno h«ni-
rado (grandes aplausos), tan honrailo 
como todos nosotms, y en quien deüe-
mps conliar en absoluto, puesto que 
tan bien sabe defendei el honor nació 
nal. (Grandes y pró longadbs aplausos. 
E l doctor S a ñ e r le felicita con un .que-
tón vle manos, as í como los s e ñ o r e s 
Gainza y Vidal , provocamlo este acto 
un entusiasmo sm limites.) 
Hablaron también los Sres . G r i j a l v o 
y Marino, y por úl t imo, el D r . S u ñ e r y 
Capdevila, que i m p r o v i s ó un discurso 
patr iót ico , escuchado « on religioso si-
lencio y acogidos muchos de sus pe-
ríodos cou delirantes aplausos. 
E l Dr . S u ñ e r convino con el s e ñ o r 
Munja en que la s a s c i i p c i ó n debe lle-
varse á cabo inmediatamente y remiti-
dos sus fondos a! gobierno. 
Puesta á v o t a c i ó n la moc ión del doc-
tor S u ñ e r y Capdevi l la , resu l tó apro-
bada por ac lamac ión , p o n i é n d o s e en 
pie todos los concurrentes. 
» • 
L a propos ic ión aprobada es esta: 
"Nombrar un comité de defensa es-
paño la , encargando de l evantar la sus-
cr ipción nacional, comi té que han de 
componerlo las juntas directivas de to-
das las asociaciones e s p a ñ o l a s y las 
personas de arraigo y s igni f icac ión en 
la colonia e spaño la , que dichas juntas 
designen." 
• • 
L a r eun ión resu l tó p a t r i ó t i c a en 
grado sumo, y allí hay elogios para la 
competencia y e n e r g í a del general Be-
ránger y para las poderosas iniciativas 
del presidente del Consejo. No hubo 
más grito que el de ¡ V i v a E s p a ñ a ! 
E l trobierno uruguayo, contiando en 
la cordura de los reunidos, no m a n d ó 
n i n g ú n delegado. 
de v e h í c u l o s de todas clases; desde los 
coches h i s tór icos y carrozas de corte 
hasta los ú l t imos tipos do «•odios auto; 
m ó v i l e s ó carruajes sin caballos. Estos 
ú l t imos serán exhibidos en movimiento 
en los jardines. L a e x p o s i c i ó n «-«rnten-
drá todas las nuevas invenciones «am-
cernn-iucs á los «•arruajes y á los ai no-
s« s. E l Lím/-:l /amc (Alcalde) ha acoli-
tado ly presidencia de.l Consejo hono 
rario, «pie e s tará constituid»» p,l̂ • 
F r e d c n c k Praimvell Barí; sir DgVid 
Balbmoiis; M. James Dredge; sir í l e o 
rv Tucrnan vV«)od; Mr. George ,1. J a 
oobs, pr«'side:ite. «le! Instituto «l«- los 
coiistractaios de ««n lu'M CU Inglate-
r ía . 
E l Cosmopolíton M<'¡>"¿!uc, «le Nueva 
V«irk; organiza una « arict i de. ¡ m t o m ó 
biles que tciulra «;!"C.tfi c;;tr«- Ih<U-
/ ' ' ? / / , «le Nueva Y«»i k y IrviugtOUj »d 
saltado ."ai de mayo |>L'ó.xiiuo. Si táu ••••> 
uiouteos pesi.s en vai pi- -
uiios. I ' : : •. p^rticoJarid.ol intcre,-,. nte 
«leí coie n i s o í - s la atr ib i ic ióu de. cocti-
Cienfes ;i. los pantos oolici : iv. i i ¡x ir 
las ht'M cnii'S eu,i!Ída«les «lei i-o L a 
veiovidád «-ontará por ÓOj la sen ez y 
la resisténci-a ¡)or 25; la íaei l idai l de 
maniolna y IH ségnr ida i l por ló; y el 
costo ílel vadmaih) por 10. 
E X P O S I C I O N E S D E C A R R U A J E S . 
Los directores del Palais Royal de 
Londres han decidido abrir durante los 
meses de mayo y junio una eiposición 
BT (,>i:K l)K ( ¡ l l K R U A . 
H o y , a l a s ocho y ni«*dia, se liiz«» •• la 
m a r é l cañonero Lorpddero «le ii i i«*stra 
üiariua de g n c i i a , Viccalc l a ñ t . - l ' t n -
zún, 
E L •'.SÁNCUEZ UAl inAlZTFaíTTI ." 
E s t a e i a ñ a n a S«Í h a n l l e v a d o iil s i t io 
donde so « • n c u e n t r a «d casco de l cnice 
i ' . - Í !i<'z ¡ 'xtnuilztnjni, lÓS a p a r a t o s 
n H\S,III«)S i ) . u a « ' Icc tna i s u v o b o l i i r a . 
'•¡vi ASOOTTE." 
Est i niaic.na londi'o «MI puerto, pro-
cedí ule do Tampa y (layo Hueso, «'I 
vapól «an reo americaiio, Mnsv.oilc. «on-
du n lo CoiVéspoííd'éncia, carga gene-
ral y lí) pasajeros. 
Este mismo buqii«' so liara mu-va-
mente a la mar, «-on rumbo á los puer-
t«)s «h* su procedencia, hoy a la una «l«* 
la tarde. 
EL " M c u i AÍ TI. 
E l v .por «lan. s Mcola ' i JJ, ha salido 
«le Búrdeos ei '2'2 «leí a i tual, para, este 
piíéitó, donde so espera sobre «-1 1- de 
mayo jir«>Mm«t. 
I I vapor americano V ig i l a iwi i i llego 
a Nueva Yorli ayer a las seis y m«'«lia 
tlC la larde. 
Plata «leí c u ñ o e s p a ñ o l . — S c c « ) i i z a l ) a 
a las om-e «l«d «lia: i;{ a Idj} «les« liento. 
Los ceiifenos en las casas de cambio 
se pagaban a $iU)7. y por cani ida« les 
a O.oS. 
C O M P L A C I D O 
Sr. Director del DIAJJH) DE LA MA 
ni NA. 
VA que suscribe desea haga publmo, 
por medio del diario «le su digno car 
go. que I) . M iniiel GonzaU'/, y IT. A u 
tomo Kodrignoz, n«> han si«lo delcni 
dos, «ai clase de un oinunii-ados, como 
dice La Uiiión üonstitucionálvn su edi-
ckín de la tarde d«'l día 21, por el hurto 
CORtettdÓ en la oüc iua del Patrono dé 
la Obra-pía «le Aramburo. sino «pn* han 
sido II,miados para- prestar deciaracio 
lies eom ci nieiites a dicho hurto. p«'r«) 
no han sido detenido ni inconiuuica 
dos. 
Espero acceda á esta petición para 
evitar «d disgusto ipu' «icasionara csu 
laUa imtii ia á los parientes y amigos 
do los inten sados. 
L e anticipa lasgra.-ias y queda a sus 
órd«'nes su atento s. q. b. s. m.—Auto-
nio ¡íi>(l> 'u¡uez i/Aran,o. 
ILibana 21 de abril de 1896. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
II ibiendo sino nombrado Juez .Mu-
nicipal de San Antonio de las Vegas 
I) . J o s é Pinort y Uecader, lia cesado 
en ei « argo de. Alcalde Munmipal «pie 
venia «lesonqieñando aci idcntabnento. 
E l Gremi - Almocenes y tiendas de vi 
veres finos, se reunirá el mién-o lcs 2!) 
del corriente, á la una «le la tarde, en 
la casa Reina número 21, para ««1 exa 
ineu del reparto, formado por los s e ñ o 
res « las i l i cadores de la contr ibuc ión 
que corresponde pagar al ni isnio du 
lante el próx imo ejtavioio «le 18l)(> a (.)7 
t«Miion«l«) lugar en ei mismo act«) el ju i 
ció de agravios á que se refieren los 
ar t í cu los G!) y 70 del Reglamento. 
CRONICA 
ROBO Y LESIONES 
U n a pareja de Orden Públ i co pre 
s e n t ó ayer tarde en la ce ladur ía del 
•a'gundo barrio de San Lázaro á dou 
Alejandro Gut iérrez G o n z á l e z y don 
Felipe Cueto Siu'uez, por quejarse el 
primero de que siendo conductor de 
un coche de plaza, propiedad del s é 
gnudo, al irle á entregar á este ú l t imo 
«Helio v e h í c u l o y la cuenta del diario, 
Cueto no q u e d ó conforme con ella, pol-
lo que se le fué encima, a r r e b a t á m b d e 
diez pesetas que tenía en un bol sito 
que llevaba al cinto, dándo le a d e m á s 
«le golpes. 
Interrogado Cueto sobre la manifes-
tac ión hecha ñor Gut iérrez G o n z á l e z , 
n e g ó la acusac ión . 
E l querellante fué reconocido por el 
doctor Quesada, médico de guardia en 
la casa de socorro de la 2J demarca-
ción, que certif icó que. presentaba va-
rias lesiones de pronóst ico leve en la 
ragión molar izquierda. 
Ambos ind ivú luos íueron presenta-
dos ante el señor juez de guardia. 
EN EL MERCADO DE COLON 
L o s guardias municipales n ú m e r o s 
129 y G9 presentaron en la c e l a d u r í a 
de Co lón a l moreno Ruperto L a r r a z a -
bal (a) (fíí«rt/«/íamo, acusado por «Ion 
C á n d i d o Sáez Ortiz , dependiente de la 
tienda de ropas La Ia de Colón, situadn. 
en el mercado «le la calle de Zulueta , 
«le hab«T hurtado un corte de p a n t a l ó n 
de oasiaiir que arrojó al suelo al ser 
péi'segiiido per 1). Juan A . Miclarena, 
d u e ñ o de dicho establecimiento. 
HURTO DE UN CABALLO 
D. J o s é Vela y Diaz, s e í m n d o tenien-
te «leí Ki'gimionto do Cabal ler ía , par" 
t ie ipó ai celador del Vedado, que del 
solurdol cale .Voó/aríí b' hurtaron 
un caballo, igmo-ando quien sea el au-
tor «b; este hecho, 
ACCIDENTE CASUAL 
E n la Casü de Socorro de ¡ i 4?. do-
marcación fué curada Du d iscia ITer-
nández, vecina de la calzada del Ce-
rro, número G61, «le una herida sil u da 
«'ii la parte, lateral izquierda de la re-
g ión oecipit«> frontal y otra en el an o 
snneicil iar izquierdo, de pronósi i- o le-
ve, «-nyas lesiones sufrió case. Imente 
ai cacrsi' en la vía públ ica . 
DETENIDO POR HURTO 
E l « «dmlor «leí segundo barrio de S a n 
í iazaró, auxiliado por el tcuiiTite de 
Orden Públ ico Sr . Alvarez Martín, de-
tuv«t á D. J o s é Hernán lez Rivero, por 
apare«-er ;mtoi del hurto de varias pie-
zas «bí un i-oche propiedad de l>. An i -
brosi«» Diaz García, vecim» de la « alie 
«b'. San Miguel número 212. 
Al detenido se le oeupanm las pie-
zas robadas. 
UNA NIÑA LESIONADA 
T̂ a menor I)1 Cáriimii Doneiieeh 
Meriiámhv. fué curada oíi la ( 'asa de 
Soc«)m) de la 4a dtauarcac ión , de la 
fra«:tiliii «annpb'ta de la «davicnla de-
re,) ha, <pi«̂  sufrió al estar jugando «'.on 
o íros n iños , en la cocina de la cas,- do 
su «loiuieilio, callo «le Santo S u á r e z , 
ni.tüi. 10. 
HERIDO 
E i cocinero IX .Juan San Martin, tu-
vo la « lesgnmia «le caKU'sc ayer « n la 
casa núai. '.i¡ de la calle. «!«• .Mercade-
res eii los inoau'iiios «jue llevaba una 
st)j ra, y al romperse é s t a , «-.on los 
fregmiMitos se infirió uua hi rioa en la 
mano i/.ipiienhi. 
CIRCULADOS 
Los «vlai lores «bd Ar.senal, (.'havez, 
patito Angel y 2" barrio de San L a z a -
m, detjiivieron á los morenos Antonio 
Soivlongo, (rr«'i;orio Herrera y Silves-
Uvi Eerrer (a) Hl h l spnño l , y á los blan-
(xis l ) l'Vaue.isco Raffo V a l d é s y don 
^aniiago Mart.ímí/. Martím'/. (a) MI I n -
ylés, que se hallaban circulados por la 
. lelatura ile Policía., 
Si ióii ie í í r i pers 
ROPAS PARÍ NIÑOS 
Se ir.diza un gran surtido rio (aldollinea, 
cío ;;a(loi«'.s, camisitas, ehambritas, hirretes, 
capulit,;is, pañales, y otros muchos artúailos 
pUra can astil las á precios rodiJ«;i«l()S. 
LA FASIII0NABLK, 119, OBISPO 
C '¡ül alt l A 
Casino Español de la Habana, 
SKCKKIAUIA. 
E l domiii^«) 2(i «iel actual á las doüe 
«leí dia. se «•ehdnará la Junta gem-ral 
«irdinaria de triumstre, de «pie trata el 
aVticiilo 28 del lleglaim'iito. 
Lo <|iie de urden de l Kxtano. S«Í-
ñor Pi csideiit«', se ha«-,«'. pfiblieo p<»i es-
te me<l¡o pasa coiio«-imieiit(» <!«•. los so-
ñ ó l e s socios. 
llabami i s « l c A b n l ile i m i . — E k H ' 
(¡nc Sovó, 22 A 
CENTR06ÁILEGG 
S E C R E T A R I A . 
Nfi fAa.imlii a liiuirn «ste "(Jouiri»" pHr.i su (Jusa 
iii> S.Uti.i ¡-A I! KNKFK 'A «W M i m a s y m) f,in~ 
ilns ilr nhuéhiUbt, por «lisposirión d«l sr. I'n-.siilrntii 
si* lnn'f sa.'i-r iiiie «;l «lia Xl 'leí lú̂ rrimite MU;» á las 8 
ile la iiocliti y B|i "I salón <l<; sesioiif.H lia ••ata Socic-
• t:iil li>iiilr;í lii<;ar <;! roniate en piSliliî a snliasta tío 
l«M iflfiidos r.li-i'Ins. con sni«'«itttl al ttltogil 'le eon-
ilicines «IIIU se halla ile iiunitiesti) ••n la Secieíaria. 
ll.aMiia 18 it«! Al.ril •!« l̂ iMi -K, Seeríáario, Ui-
. ii.l' l.'o.lrltiue/ C 48M OIS .i;t CJ 
ASOCIACION 
de Dependientes del Comercio 
de la Habana. 
SKCUKTAHIA 
l-.ii • ilupiuiiK-ntn ile lo i)uc pryanhlHtn lo* K'íi'u-
In- (¡enerali s «le la As«i('ia<:inii y (Ir .IMICI: del señor 
l'i i -.|ileiiti-se e'iíivne.i á l<>» Sren. As<i>'i;}il<is p,ir̂ : ta 
.1 nula >. eneral «<r«linaria tle.i l.ei 11 nm sl i >• <lel año 
,ii lii.il c|ne lisHilra Inp.n en l(>s i líones «le rsle CcuOo 
a las 7 } «li- l,> noelie .Iel ilviuin^v ¿6 «le ee>( e ni>-s. I .Os 
>res A^ci-i.nl.is para toniai patle«i' la Sesión ifrhc-
i.in estji piovistos ilcl reiübo «It* !a cinta snei )l »lcl 
mes rh i iim.i v atenrríe A le '|iie prcCCtibtl el ineijio 
IV -Iel arl 11° .le los Ivstalutos 
ll.ili.uia -iO «le Al.ril -le ISíl» l'.l Sc« i. «¡n .... iVf. 
C i n j i i i >iU ¿ iVl rj¡T2 
M M t \ m m k M k m k 
l'oi ainelili>a«r la l.>:i ei:Uv.i fjA wiilói: oel'-l.i fia 
e! :'.«! .Ir mal/o. » de e-ilcn ile' tfiii-. S'. l'iesldi-n-
le. s.. i jl.i í l.i.« M-fniie> ío.'i.-» j.ji i la- .ii..- luiil.f» 
generales «•idiiufiís-niift li.ili «lf , cleln ir«t i.-'i IMS 
'JCI de alu il v .'I de IIKIV:' A .!<•'<. d< l hti ei, !<ia 
s.iliinvs del ('as'.lii' {•'.spufiol. pua ii;«i IM \l -ILCI I:» 
del il.-! ;;jer. ieio de IWÜ A MC. lM>iiiÍ>r:ir tu oiiii;ioii 
de exxmoii y ffütA de inirbtvM r ••lê ii l'ri-si.lt-NT y 
\'>>i'a!es «¡vi « es.ii. p«r li*iicr .•ninplnli el Utinpv «'«-
l̂iineiitai lo l.o i\nc se lirter íaiip. á ¡os scñ.i.-es «t»-
cior pata su puutusi! asisieiicia. I1al«aii4 17 il«: uVÜl 
«Ir I 8!»l». — Kl Sei'ivíwrio, 0)ej:..riu Alvaie/.. 
V. VM H i s 
A V I S O S . 
,1. II s. 
I G L E S I A D E B E L E N 
líl j n f c í 23 conceuza'iiu Triduo didu:!.!.» .0 Pa-
troelmo ilel glorioso patriarca S. J.)i«é, para ol.tener 
por medio de Pios Nlro Señor el ríUiedio Je ¡autoj 
males que nos alliieri 
A las 7 ile la mañana ÍOJ ;ieí «lian se ex|i«in«' S. I> 
M., A los 7J un pudofo ejercicio y & las 8 uitM c* n 
lada con pláli>?a, b«&(Uci4ii .v re»cívit del SaiftUimo 
SarraRienio 
Kl «Icmiüjo 2fjteu.ir.'i higa» el (ieri.«) v iieinie*.' 
acto de la prirncia coniuoióli de luf •IaiM̂ <M dfll <:o-
leyio de Heléii. la ipie recibirán ile las 'nanos thel 
Exemo. f llrno. Sr. Olnípo que «llrá la m.sji ¡i iâ  tíj 
de la mañana y Ies dirigirá su pastoral palal.ia. 
A eaníiliVftClto de la primera ruin unión «le los a-
lumnos serA la «le los socios del ApoMoia.lw. 
A las S) se cantará .> orquesta la misa del Maesiia 
Hernániléi íi ia cual asisiirA el Excino. i Ilinio. Sr. 
Oliispo. predicando el Iv I'. Royo de la Compit&Bl 
de Jesii.'». 
A. W. D. G. 
9IS9 4-21 
A las oelio v media «Iel luiércole» 22 «Ici pteseufff, 
en la Santa Iglesia Catednil. stj relel.rarár: Ironías 
fñiielires en sufiagio «Iel alma del hermano Si . Pres-
hftero D. Cipriano .Toarres; Boplícando la asis-
tencia de los srfiores bermauo» J tiele» á tan piailosi» 
acto llal.ana lü«le abril «le 1896. — E l Secretario. 
30Gd 4 } * , 
t l l S A S O l i E M X E . 
El miércoles 22 J en la iglesia de Monscrrale s« 
celebrarA una misa dedicada á Nuestra Señora del 
Saarado Corasí, de Jeírts, COD plática y comunión 
por el Udo. P. Muntadas, á las ocho de 1* nrarian» 
del mismo; se ruega á todos los fieles la asistencia. 
30tJ3 3d-18 13.-14 
D I A R I O DE LA M A R I N A . - A - i 22 a e m e 
La apeste | | W m i i 
1 
2so es cuento: es hi>ioi ¡a. 
MadamiQ de 11., uu.s tiauees.i. una 
encauradora parisieuse. había cóntra í l 
do matrimonio, no ¿cey íéúdp el porve-
nir, hacia el año 186®, éóá uu B a r ó n 
prusiano, 
B r a en Jjerlín. en las postriaitM ias 
d é l a guerra fi\jnco-iu u s i a n a . . . . E n 
el momento en que da principio esta 
jiarración, madame de FL, cuyo corazón 
francés destilaba sangre al enterarse 
de las victorias alemanas, dejó de acu-
dir á las fiestas de sus antiguos cono-
cimientos, pasando los d ías enteros en 
í>u lindo oratorio rogando al Todopo-
deroso que protegiei • 1 -u amada pa-
tria. 
E n sus salones, liet íteÁt^dos por ia 
flor de la sociedad berlinesa, só lo daba 
las recepciones exniorjmente necesa-
rias que e x i g í a la ekVada pos ic ión que 
ocupaba su marido éu 1̂ Ministerio de 
Estado . 
E s t a s ret e pcic»nes lia b 1 a n 1 lega do a 
ser para madame dé A. el m á s horri-
ble do los suplicios; las damas de la 
aristocracia de la caoir.íl de Prus ia no 
briUaban precisameme por su tacto, 
d:indose en estas reuniones el cruel 
placer de humillar k la s impát i ca pari-
siense hablando sin cesar do los triun-
fos de su ejérci lu y de los descalabros 
sufridos por el ejército nances. 
Una noche, a,l festejatóe en el hotel 
de X . la anex ión de la Ailsaoía y la Lo-
rena, la Baronesa, al hacer los honores 
de su casa con exquisita amabilidad, 
o y ó il una encopetada señora, mofletu-
da, que sostenía, con calor que L c r l i n 
sería , antes de transcurrir mucho 
tiempo, la primera ciudad de turopa . 
Ja suprema capital deslumbradora, que 
"aniquilaría todas las .¡rm.ís del mun-
do. 
A l escuchar esta asi w . a c i ó n , la Ba 
ronesa no xuulo ya ¿ í n t e n e r s e y exclaj 
uió: 
—Permitidme; seuoríj, LÍ;ue no part-i-
cipe de vuestra opin ión , y que os diga 
que, á pesar del é x i t o do vuestras ar-
n ías y á pesar de la gloria militar que 
d e b é i s ú la inveros ími l fatalidad que 
aí l ige en estos momentos á F r a n c i a , 
hay una ciudad anlc la cual tendrá 
B e r l í n que inclinarse s iempre. . . Pa-
rís , la reina de toda* las capitales del 
mundo, la -Metrópoli dé la inteligencia 
y del arte 
Como las alemanas ni.'tostaban con-
tra esta a s e v e r a c i ó n , madame X . , di-
chosa de poder al fifi Lomar su desqui-
te, cont inuó: 
—No protestar, s e ñ o r a s mías; dig 
n á o s concederme un minuto de aten-
c ión . Para probaros I 1 superioridad 
de Par í s sobre huías las poblaciones, 
estuchad lo que os propongo: dadme 
un objeto cualquiera, por ¡ns igu iücan 
té , por nulo que sea; lo mandaré ;V Pa-
rís y os apuesto 1.000 thalers que an-
tes de ocho dias os lo devuelvo, trans 
formado por la induscria parisiense, en 
un encantador bibe lo í . en una joya ex-
quisita S i gano la apuesta, como 
espero, env iaré los 1,000 thalers á los 
infelices heridos, inis queridos compa-
triotas. 
—Admitimos la aimesta—exclama-
ron en coro todas las berlinesas, 
TI 
A l dia siguienie Mnie. X . rec ib ió 
raicerrado en un sobre de papel blanco, 
eí objeto que las (Vainas alemanas ha-
bían escogido para la apaesta; este ob-
jeto era . . . . un cabello 
—¡Sí , un cabello' Pero un cabello se-
guramente nacido en l.is orillas d é l a 
Sprée: un cabello tudésco , de un rojo 
subido, a n t i p á t i c o . . . ba Baronesa lo 
contempló con ans/edad. preguntan-
ilóse cónio so pomiiiw para ganar la 
a p u e s t a . . . . De pronto tuvo una ins-
p i r a c i ó n . . . . Escr ib ió á nn Joven joye-
ro de la calle de. l;i Paz. incluyendo el 
citado cabello, explicando la a p n e s t á 
que había y sup l i cándo le pusiera en 
tortura su imag inac ión para llevar á: 
efecto un procedimienro de ingenio, á 
íin de sacarla con biéñ de! compromi-
so que había adquirid.', no só lo por 
ella, sino por el honój del buen nombre 
frranees . . . . 
Ocho dias d e s p n ó s . y como contes-
tac ión á su carta, recibió un GÓfrecitó 
con el siguiente lacónico rótulo; ' - E n -
v í o de Francia": lo abr-o Conten ía un 
valioso objeto de joyer ía - o n s t é í á d o de 
brillantes 
E n la parte superior, -obre esmalte, 
brillaba el águi la negra; escude de 
Prus ia , oprimiendo entre sus garras el 
cabello rojo. Este cabello a sil vez. 
sos ten ía un diminuto medal lón , en cu-
yo anverso se vchin pintadas dos Jo 
veucitas de fisonomía . idiante y llena 
de esperanzas, que personificaljan la 
Alsac ia y la Loreu 1 
''¡'El águi la las tien'e Mcmlientes tan 
só lo de un cabello'" 
L a Baronesa h-vv? ^añado ^a n-
puesta. 
M . LE IVA. 
U N S P I S O D I O 
DE LA PASADA INSURRECCION 
-
B t ESPÍRITU DE : A PATRIA 
L a comarca de^" ^o ,iba de todas 
las delicias de la pa .. L a s zonas mili-
tares que comprendía a r a b a n limpias 
de rebeldes. E n toda a.piél la, desde el 
principio ele la insarre. e ión de Cuba, 
só lo se hab ían hecho por sus bandas 
algunas invasiones, que fueron dura-
mente castigadas y repelidas, y la 
tranquilidad y e¡ reposo que en sus 
campos se disfrutaba hab ían tra ído !a 
coufiaozd y el sosiego de los morado-
res. 
Kn aquellos panoramas que. ricos y 
vuriados. ofrecen á la vt^ta ios esrr i -
'LH)S ilo la Sierra Mae>:ia. sobre las 
crestas de sus empinados montes, lo-
rauas p l a n t a e i o n é - J-1 •; • y aacáó re-
trabajo daba su sudor constante á la 
madre tierra, y pród iga la naturaleza, 
di vo lv ía en p i n g ü e cosecha de valio-
sos frutos el sudor de los hombres, 
que en vez de gritos de dolor y de 
muerte, só lo daban á los aires t ier-
nos y apasionados cantos de sencilla 
a legr ía . 
Pero estaba escrito que el genio del 
mal h a b í a de tender sus negras alas 
sobre aquellos parajes, y que Su ine-
xorable rigor derramase en ellos lu-
to y desconsuelo. 
U n d ía funesto penetraron en sus 
términos , arrojados de otros luga-
res por las bayonetas de nuestros 
soldados, numerosas bandas de r e -
beldes, y aprovechando los ignorados 
rincones, las agrestes soledades de 
sus vecinas cordilleras, establecieron 
en sus e n t r a ñ a s su campo de maldi-
ción. 
Considerablemente, inferiores en nú-
mero, nuestras tropas no pudieron, 
basta verse reforzadas, custodiar la 
riqueza rural de aquel extenso territo-
rio y batir ademas á su enemigo, y el 
tiempo que se tardara en organizar con 
más recursos el conveniente sistema de 
guerra b a s t ó para que el enemigo re-
dujera á escombros y cenizas infinitos 
cafetales. 
Entre é s t o s h a b í a uno guarnecido 
por veinte hombres, y para referir cuá-
les fueron su conducta y su suerte he-
mos tomado la pluma. 
E l cafetal**' era l iud í s imo , su terre-
no nuevo y feraz, sus fábricas de pri-
mer orden, su producción magnilica. 
sus alrededores preciosos. Desde las 
primeras invasiones de ios insurrectos, 
y por hallarse á la entrada de la co-
marca; e x i s t í a en él la p e q u e ñ a guar-
nición de que hemos hablado al mando 
de un oficial. 
U n a noche de clara y m e l a n c ó l i c a 
luna, ¡noche de duelo y de sangre!, la 
g u a r n i c i ó n se puso en pie para presen-
• iar un e s p e c t á c u l o desolador. E n un 
radio de una legua escasa y en diver-
sas direcciones, tres inmensas hogue-
ras alumbraban la tierra con rojiza y 
siniestra llama. E r a que los libertado-
jv.v de Cuba cebaban su torpe y cobarde 
saña , alcanzando una de sus tr is t ís i -
mas victorias: ¡la del incendio! 
Los establecimientos da tres cafeta-
les se desmoronaban chisporroteando, 
lanzando gemidos de dolor y ecos de 
maldic ión sobre las turbas que alimen-
taban el luego. 
E l destacamento entero del cafetal 
se puso sobre las armas. E r a n veinte 
hombres; se hallaban lejanos de todos 
los puestos militares y p r e s e n t í a n que 
iban á ser atacados por gran número 
do insurgentes. 
A pesar de lo escaso del suyo, a pe-
sar de comprender al momento si€>,si-
tuac ión , calculando con frialdad la 
suerte, que les reservaba el destino 
aciago, y anncuando eran todos cono-
cedores de senderos que pod ían darles 
protectora retirada, ni uno p e n s ó en 
huir del peligro, ni uno só lo vac i ló , ni 
se le ocurrió siquiera sobrevivir á las 
inanimadas fábrieas coniiadas á su cus-
todia, p r o m e t i é n d o s é solemnemente 
salvarlas ó hacer entre aquellos escom-
bros su sepultura; 
Avanzaba la noche; la noche con sus 
sombras, con sus ruidos misteriosos, 
con sus quejidos lúgubres , con su 
atmósfera preñada de tristes presenti-
mientos, de negras ideas, de pavorosos 
recuerdos, trayendo al alma inquieta 
p-nosas y dolientes impresiones. Sólo 
la iuna, en a/miado brillo, iluminaba 
las casas y el batey del vasto cafetal, 
prelcngando las sombras de las aris-
tas, ensanchando las proyecciones de 
los arboles y liando t a m a ñ o de colosos 
a las siluetas de los valerosos solda-
dos, que, firmes en sus puestos, espe-
raban con impavidez el momento del 
combate. 
Sus corazones lat ían regularmente. 
Sus e sp ír i tus volaban por la e t é r e a s 
regiones de la gloria. 
E r a n las doce. A l agudo canto de 
los gallos que despertaban de su pri-
mer sueño , c o n t e s t ó el precipitado y 
furioso ladrar de los perros guardianes 
de |a linca. Silenciosos grupos de hom-
bres armados iban saliendo de la espe-
Sara., cubriendo bis guardarayas del 
cafetal y apareciendo en el batey. 
—¿Quién v ivo?—gri tó uno de los cen-
tinelas del destacamente. que se había 
reeoncentrado en la easa-vivieuda. 
Una atronadora gritería le contesto, 
y una granizada de balas fué á incrus-
tarse en las paredes de aqué l la . Tres-
cientos rebeldes habían sido destaca-
dos del grueso de las partidas invaso-
ras para incendiar el cafetaiy trescien 
los enemigos armados tenía que com-
batir la p e q u e ñ a guarn ic ión . 
No se arredraron por eso: el oñeia l 
que mandaba aquellos valientes orga-
nizó la defensa y e m p e ñ ó s e una lucha 
titánica entre traidores y leales, los 
unos pretendiendo destruir, los otros 
conservar las coutrucciones. 
Prodigios de heroísmo hizo aquel 
puñado de soldados de E s p a ñ a . Nu-
merosos c a d á v e r e s de los asaltantes, 
tendidos por tierra, atestiguaban lo 
rudo de la defensa. 
E l ronco sonido de las armas de fue-
go decía , en continuado acento, que no 
ced ían en su valeroso e m p e ñ o . De los 
veinte que. formaban el destacamento, 
nueve yac ían sin vida, y los que a ú n 
estaban en pie no apagaban sus fue-
gos. 
E l enemigo atacaba, á su vez con 
rabioso encono: la resistencia de tan 
escaso número de gente le irritaba, y 
l legó á olvidarse de su prudeucia, te-
niendo por esta causa inmerables ba-
jas. E l que se atrevía á acercarse á la 
> asa vivienda rodaba por el suelo, y 
muchos rodaron por su atrevimiento. 
E l que los capitaneaba, viendo el 
estrago que su banda sufr ía , ape ló al 
incendio, y pronto rodearon las llamas 
íi los leales hijos de E s p a ñ a , envol-
v iéndolos en sofocante temperatura. 
Ü e las casas contiguas á ta de v i -
vienda en que ?>taoan, p r o p a g ó s e el ciben el calor y la vida del sol radian- ¡ incendio á esta; pero no por eso.des-
le de los trópicos, paréciéhci'ó que á 
tanta altura se l eva í ra i i del seno d é l a 
tierra para recoge; his primeras sus 
dorados rayosj y en el .ilegre valle que 
eiivundan, como queriebdo formarle 
nna muralla protecoi i en que ios es-
tablecimientos de. io^ . :e:ales se ma 
r.ifiestan cual si ¡ u e s j ' b lanquís imos 
mayaron Morí: por morir, ¿qué podía 
importarles a aquellos que hab ían de-
mostrado sernobiesadalides, el género 
de muerte* E l martirio les s erv ía de 
apoteosis, y olios habían hecho resolu-
ción cié sufrir ei martirio. 
L a s Sarnas lamieron el ediñeio: el 
caior y el humo Ies sofocaron. Váci -
cuarteles de puestos a v m íados . eleva- i 'antes, por la* asfixia, sus cerebros se 
ba al espaciosas galanas dores la caña ¡ enturbiaban: sus sienes lat ían apresu 
de azúcar y corría en ¡ás .'asas d e c a í - i rac.amer.te. y en Bflfi manos sos t en ían , 
doras de s'us Ingenios, orno hirviente | ^eies, ei ftísil qúfe la patria ies enue-
n o . el dulce guarapo. : gara. 
.Laboriosa y prosp si 1 • igió'Oj al l í ei | Ha casa se convirt ió en da iiornoj ios 
c a d á v e r e s de los veinte defensores'en 
carbonizados esqueletos. E l fuego que 
había consumido sus earnes había de- i 
tendido sus cuerpos de la mut i lac ión j 
del machete. E l martirio horrendo que • 
hab ían sufrido les había evitado el más 
horrendo martirio del hierro. E l cobar-
de,apetito de las hienas no podía su- ; 
ciarse, y las hienas, arrojadiisde aquel } 
iu'gá'r del erimen'y de saña por el sofp- : 
.cante caloi de su crimen mismo, se 
alejaron de allí para l levar la rea á 
otros lugares. 
Nada importa que los nombres de j 
aquellos valientes no se hayan ostam- | 
pado en letras de oro sobre frágil mo- ¡ 
numento. E l poema de su virtud e s t á 
escrito, con caracteres indelebles de su 
generosa sangre, sobre el Libro de la 
Patria. E l espír i tu de la patria, el al-
ma generadora de estos nob i l í s imos • 
rasgos, el m a g n é t i c o Huido, vago, po- i 
deroso, sobrenatural, que penetra has- • 
ta el fondo de nuestros corazones y los | 
hace comprimirse y dilatarse, conoce | 
á sus dignos hijos y do los e s p í r i t u s de 
ellos satura el aire rcspirable, para que 
los á tomos que absorbemos germiueu 
eu todos nosotros y desarrollen La codi-
ciosa sed de imitarlos. 
Hemos visto el lugar donde, al po 
nerse el sol de aquef d ía , se alzaban 
a ú n en paredes las frági les tablas que 
componían el que s irvió de baluarte al 
honor. 
Hemos separado nuestros pies, con 
respeto., de la corteza de su suelo, te-
merosos de que hollasen el sitio donde 
cayó alguno de aquellos compatriotas. 
Hemos visto sus huesos calcinados, 
insepultos aún, y hemos elevado la 
vista al cielo, buscando en las alturas 
sus inmateriales e sp ír i tus , cayendo de 
rodillas ante la modesta cruz que ma 
nos amigas alzaron sobre su huesa, y 
entre ferviente orac ión , sin cuidado de 
ser vistos, hemos derramado ante sus 
restos copioso llanto, como sentida 
e l eg ía á la muerte de aquellos nobles 
mancebos. 
JULIÁN GOTCZÍLEZ PARIÍADO 
Gcuci'al de Diviíiún. 
L a Watminler Gctzeiié> ánunc ia la 
muerte ocurrida en Belfart del famo-
so violinista belga Ernesto Enr ique 
Vieuxtemps, nacido en Bruselas el 13 
de mayo de 1832. Fé t i s dice que fué 
en Verviors el 20 de lebrero de 1S20. 
Hizo sus estudios en el Conservatorio 
de su ciudad natal y recorrió el mun-
do entre aplausos, hasta que al fi'ii se 
es tablec ió en Inglaterra. L a muerte 
le asa l tó en la calle repentinamente, 
por consecuencia de un ataque de apo-
pleg ía . 
E l gran Yieuxtemps v i s i t ó esta ca-
pital en 1844, dando su primer concier-
to eu Santa Cecilia, L a circunstancia 
de haber puesto muy altos los precios 
en los momentos en que Ole E u l l , otro 
gran violinista, electrizaba á los lia-
baueros con los arranques de su genio, 
fué causa de que los salones de aque-
lla sociedad se vieran muy pobres de 
conenrreneia, por lo que, picado^ dijo 
el artista: ^que la Habana era un 
pa í s de ostras," No obstante, adver-
tido de su error, dió un nuevo concier-
to en el teatro Principal á precios co-
rrienies. y entonces tuvo ocas ión de 
ver que la Habana no ora lo que el ha-
bía pensado. E l éx i to que á l c a n z ó . á 
pesar de haber corrido de boca en bo-
ca su dicho, fué inmenso, 
Si Vieuxtemps como violinista fué 
un gran virtuoso, como compositor pa-




U n mús ico italiano. Giorgi , ha pre-
sentado en P a r í s una flauta simplifi-
cada, de su i n v e n c i ó n . E l nuevo ins-
trumento es cilindrico, y í\ imi tac ión 
de las antiguas, sin llaves: 6 pesar de 
lo cual, el profesor Giorgi lia resuelto 
el problema, dice, de obtener la escala 
cromática, un sonido igual y de perfec-
ta en tonac ión , timbre a g r a d a ü l e y so-
noridad plena. Algunos flautistas a-
seguran que con el sólo auxilio de esos 
once agujeros se pueden vencer las 
mayores dificultades de e jecuc ión , y 
con la misma seguridad y maes tr ía que 
se vencen en los instrumentos de tal 
clase, perfeccionados, 
<* 
Anoche han cantado en A l b i s u las 
señoras Fons y Cok. y los s e ñ o r e s l í o u -
ra, Ventura . Matheu y Ol ivera la 
sensible y deliciosa Lucia. Sus n ú -
meros todos muy aplaudidos, princi-
palmente el larohetto del segundo acto. 
Felicito á los artistas de la Opera Po-
^?fíar por el buen éx i to , v a! p ú b l i c o 
que de tan agradables ratos esta go-
zando. 
Para m a ñ a n a Fausto, cantando el 
Meíistüfeles . el bajo Sr . Meroles, 
SERAFÍN K A M I HE3. 
\ 
L o SENTIMOS.—Desde el lunes por 
la noche se encuentra en cama, con 
una fuerte grippe, el distinguido prole-
sor de mús ica , amigo nuestro, don Jo-
sé Castro Chañé . Aunque la enferme-
dad no ofrece cuidado, s e g ú n el médi-
co que le asiste n e c e s i t a r á estar reco-
gido por algunos d ías , lo que avisamos 
á las numerosas d i s c í p u l a s del querido 
maestro galaico, a l propio tiempo que 
hacemos votos por su pronto restable-
cimiento. 
RIEGO.—Con este titulo escribe A n -
tonio del Monte en E l Pa ís lo s i -
guiente: 
a ü u estimado amigo, que l leva con 
frecuencia á su señor i ta hija y s impá-
ticas nietecitas á Las concurridas re-
tretas que se verifican por las tardes 
en el Prado, nos recomienda pidamos 
á nuestro paternal Ayuntamieuto que, 
lemostrando alguna conmiserac ión por 
todas esas inocentas gargantas, d i s -
ponga que se riegue algo m á s en aque-
llas inmediaciones. ¡ A g u a ! ¡Agua;" 
Tiene razón que le sobra nuestro 
compañero , y como él rogamos al A l -
calde Municipal que por las tardes 
ordene se riegue la calle del Prado, 
desde Xeptuuo á San Lázaro y t a m b i é n 
todos los cuadros del paseo, pues de 
otro modo van á infundir pavor las re-
tretas vespertinas merced al polvo que 
se traga en ellas, por m á s que uno se 
tape con el p a ñ u e l o la puerta de la bo-
ca y las ventanas de la nariz. S i el p i -
so de los cuadros está lleno de arena 
hecha polvo, é s ta debe cubrirse con 
arena .le grano mayor y menos vo-
látil . 
E n resumen: E s preciso ser galantes 
con las damas y proporcionarles todo 
género de comodidades. A u n tenemos 
bríos para continuar ••la drü!ztida"j 
rompiendo una y mil lanzas en favor 
de las muchachas. 
AFECTLOSA DESPEDIDA. — S e g ú n 
habrán visto nuestros leetnres en el 
eomunicado que se publ i có aver en la 
s' uunda edie ión de! DiAmo." el lunes 
acompañaron en nn remolcador hasta 
á bordo del vapor "Bevtngiier </ Q&Qñdci 
al amigo don Angel Gaie ia , coopropie-
tario del a lmacén de tejidos La topera 
—-Galianoy San Miguel,—su socio eu 
diciio establecimiento, los empleados 
de la casa, gran número de comercian 
tes y varios poriodisi s. 
Y a en el trasatlanlico. el viajero ob-
sequió á sus a c o m p a ñ a n t e s con dulces 
y champagne, haeiendose c a r i ñ o s o s 
brindis poique Angel recupere la 
salud perdida, en el pintoresco v a ü o 
de la Orotaya, porque realice todos 
sus proyectos comerciales ligados con 
la prosperidad de t a Opera y porque 
muy en breve tengamos la satisfac-
c ión de abrazarle de nuevo entre nos-
otros. 
Poco d e s p u é s ya el palacio flotante 
se perdía en él ho i izoDíe . casi envuel-
to en sombras, y aun se d i s t i n g u í a 
la silueta de Á n g e l dicendo ad iós con 
el p a ñ u e l o a sus e o m p a ñ e r o s y amigos. 
¡Buen viaje? 
CULTOS; EEI.IGIOSOS —Se nos env ía 
el siguiente aviso: 
• •En la í'g!í?sia do San A g u s t í n de la 
V . O. T. de San Francisco do As i s se 
celebrar:! él día 22 de mayo la tiesta 
dedicada, á Santa Rifa de Cas ia . Los 
devotos que deseen contribuir para di-
cha fiesta pueden entregar la limosna en 
Zulueta número 0, ésquimi á Virtudes 
(piso 2°) A L a Camarera. E l P . Presi-
dente. Pbrq. Miguel Ora;! A . " 
A L POLO EN GLOBO.—L'n despacho 
ruso anuncia que el Cza i ha dado ór-
denes para que los habitantes de los 
p a í s e s septentrionales de su imperio 
e s t én advertidos y conozcau el gran 
Ínteres que el tiene en que se logre el 
mejor resultado en la e x p e d i c i ó n polar 
que el sueco A m i r é c va a intentar eu 
globo. 
E l Gobierno de San Petersb.ürgOj ha 
mandado imprimir mill.ires de folletos 
en los diferentes dialectos «le los pue-
blos rusos próx imos al Polo, para dar-
les instrucciones respecto á esta expe-
dic ión, y recomendarles que,, en cual-
quiera eventualidad, acudan en auxi-
lio del in trép ido aeronauta. E l empe-
rador les ha piomcrido grandes recom-
pensas. 
ESPECTACULOS 
TEAIBÍ ) DE P A V R E T , — C o m p a ñ í a 
D r a m á i i c a del Comr. L , Roncoroui. 
E l Padrón Manicijjo.l y Los Baturros. 
A las ocho, 
A L E I s u . — C o m p a ñ í a de Upera Po-
pular. No hay función. 
TEATRO DE ÍEI.IOA .—Nueva Compa-
ñía de ü ü i o s . Director Miguel Salas. 
Trabajar para elfnjjlís y ¿A Ultima IJú-
ni /—Guarachas .—A las ociio. 
PANORAMA DE SOLER.—Befnaza 3. 
Compañía de Pantoches: Zarzuelas y 
coinedias por tandas. Vis tas de la 
G u e r r a . — A las ocho. 
oír ñor ¿iti» c . oro. ;irevÍH5 ÜU lonaaiidadea csUliie-
cüU», á l o s doa diaf 4e»pacd (ie I * celebración ;de| 
$ariéo, ¿i (uncu laiicrable». bien en !a Té«orena i!e 
la Admifaislrafiión Eípmal ¿é Lolorías o en Colec-
, uivl.i-l'.i" nliiria ú MUP coir.-spoiida. si no excede de 
; mil M'V pnes pásá.hiiu d.¿ Cita cantidad lul'i.í de 
ábdnHné pre'éiáartienie 'ÍU i.i referida Tesorería. L03 
' ¡uu Rectenezcan iluiletek que corrcípondau á Colee-
i tár{R*-J^aga^pr!ás,o If&'a&regadas. á estas, eotableci-
. . - i; prorintHasi se imdráu péfcfliít en éstas ó én «a 
T&órerl!) dé l¿ Adj.anisti-acWn Kspeciol, á elección 
del üurac.'aü»., sr.-uspit. tuiiibitn, •!««- ¿I premio no 
• scé'qa cántidl'd .!*_• mil poeo.-. .-. . -
X.!- i ..!• ;;•- gue <«• cxpn.den, siguen elaborándose 
en M ulii.i, en iiis miínu, ináiiuina» <i"e se elaboran 
Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
ZfJ'AD'Ó MAVOIÍ —Negociaáo 2? 
Sección Marinería.—Ayúq. 
Existiendo treinta plazas vacantes de niarincros 
fogoneros en los buques de la Armada, se avisa por 
esté medio á aquellos imlividnos que licuando las 
prescripciones reglamentarias deseen optar á ellas, 
para que al electo promuevan las solicitudes docu-
mentadas á esla Comandancia Oeneral. 
Hibana í) de Abril do 1896.—El Jefe ac E M. Pe-
*ya nedemoute. 4-11 
Comandancia General ds Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R 
Negoci.ido 3? 
Según comuncacion del Sr. Capitán del Puerto de 
Gibara, en la noche del dia primero del actual, ha 
sido encendido !:e:"i:¡".;vamcutc el faro de Punta 
Peregrina, oricr.tr.l de ' . i entrada de aquel puerto. 
Lo ĉ ue de orden del Excmo. Sr. Comandante Ge-
neral ae eíte Apostadero se publica para grenéral co-
nocimiento. 
Habana 4 de Abril do 189-3-El .•eío üc Estado 
Mayor, Pe'.ayo Pedemcr.fe. i 7 
COMANDANCIA G l i N L K A L D E MARINA DEL 
A P O S T A D E R O D E L A HABANA 
\ E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MATOR. 
Nsgoc'ado Io—Sección Cuerpo Genersl. 
Doi".:. Atagdalsna V-.ür.r y Boaoot. viuda del Te-
niente de Xavjo relirado ie la Armada D Ignacio 
Pére¿ de Terán y Gor,z.iic2, se servirá préseniarse 
en estí Estado Mayor en horas hábües fíe Oficinas, 
en •.! despacho del jef? qv.e suicribe, para enterarle 
de -an asunto que le concierne referente al espe-
dic-nte en que sül:cit:.bj {fchsion. 
Habana 19 de Abr.". de 1896.-EÍ JÍÍJ •.:e Estado 
Mayor, Feiajo Pedemoíite. 4.5 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
D E L APOSTADERO D E LA HABANA 




Dispuesto por R. O. de 9 de Mar?:o düimo se ad-
mitan sin limitación cuantos individuo» soliciten en-
iranche y reúnan lis condiciones prefijadas, se avisa 
por cs'.e medio á cuantos interese para q n promue-
van ¡as solicitudes documentadas á esta Coraacdaa-
cia General autorizada, para conceder el éüg'aacbe 
proylsional Ínterin recaiga el deSaitivo. 
Hal-ana S de Abril d» 1896. —E>. j í f s de E'ta-
do Maje.-, Pt'.ayo Ptiwjy.'.c. t-10 
P L A N " D E L O T E R I A S 
paralas que ha ile celebrar el estáaó en !a 
Isla tic Cuba, tles le 1 de Julio hasta' el 
30 de Septiembre del corriente año. 
Los biPítej en todos ios sertecs que :;ÍC áe ^e.-iñ-
carsc durante este ¡jjmda costarán 5 ".eses oro el 
entero y estarin áivididjs en décimes i 50 centa-
vos oro. 
Los billetes se expenderán diro : ( miove 0:1 la 
biina. en la A'Hmhüi&ácfód Espe:!-.: ds-Lo'ícrfaa de 
.la Isla, la cual..en ei local .que'ocupa tieue estabie-
cido el espendio de aquellos, que ae eaoo,útrará a-
bierto de 11 de la mañan i i 4 ' i e la íarda'todff! 1c; 
dias no fcriiílo.s y dor. le fe ficiiitarin lo- blllc'.ei al 
precio que marquen lo? mismas en oro 
Los individuo? que personalmente no puedan acu-
CStí 
cuantía que lo deseen, desfonagdo la persona qv.e Ba 
de realizar previamente el 'ingreso ev. la Tesorería de 
lu Administración, dei importe de Jgucllos, sin cuvo 
prévio ingreso r.o se entregará ningún billete. 
Los que compreu los billetes en dicha Administra; 
ción especial y deseen suscribirse i números fijo--
pedrán verificarlo de uno i virios, abonando p.o; 
da billete enteróla eaoVidad de diez centavos oro y 
ae le proveerá del documento jue así !o acrc.l.te. 
Los premios tiue corrí^poutin á 5o» 'uj.dkres y 
hayan silo reudiúos en . i H»bar.a, se pcá t í i peni-
i i .>» 11.1 m , c u i u a u i i í i i i . i s i i i a i j i u u t t c >|<n- f v . ^ - • • 
QS.d'eJj lou :i.i de dicho p.un(bj üevan le firma del 
.ntcudenio Ge-.icr.il .!c lláclenda dééíia Isla, y por 
BU pciJ'coia elaboración, i i iul a los do dicho puntó, 
se conoce fácUmenie cualquier alteración que se ira-
te d¿ realizar en ellos. 
En loilus los eorleos el 7ñ p § del valor délos bi-
Wcwa te deillcj á premios. 
Los l.illeir» para l.).< som os núm. ros 12, 13, 14. Ib. 
ló. 17 y 18 ó geaii lo.- .•.n iespondieutei hastid nn del 
{semestre aciual, se encontra^ü^i desde í ?ta feob'a dfs-
pueblos pjra la venia en ost.i' AdiniuBtración Espe-
cial, \ como tiene ya anunciada esta, íkmprc encou-
ii.ii.i"t l público con la íñisuia ftdtfdp«;ion loa suce-
t-ivos 
N ú m e r o s ds bi l letes , l e c h a s de ios 
sorteos y d i s t r i b u c i ó n de p r e m i o s 
.1 ÜLlO.—n-ilbiá lies .MHin.is d'« 20.000 billete» cada 
of» que sií cttelu'út.ui ¡os dias sicuiCDi-.̂  
5k>rléo nViidefO l!», i l jueces 9. 
VUi el manes 21. 
,, l'l, el viernes 31. 
I ' L N I K Í I U CTOM D E PREMÍpá 
1 .Ir S ¿5.000 
1 de * 
i d e . . . . * m 
1 ih. v,m 
•1 d̂ OÚ ^ 
7.¿S;.W5d -
'.' .I¡ I .iiiüiaóionos para los númeio» 
aiil.rior v posterior al del pn-
Wci precio. a.$y,00 1 OóO 
iií páía ¡OS id. id. del gcgnitdu id 
áí200 »w 
2 id, para los id. id «¡el iCTCfr id 
d $iud 
80: premios . ,.$.7ñ.000 
A G O S T O . - l l a : i á tT«:í ('oríce* de 1-1,000 billetes ra-
da uno. que se cclcbinau IOJ días siguicP'CÍ-
>OJIC-J ÜÚÜK-IO 2J. el tnaff^» ÍL 
23, el vi^mes 211 
21. el lunes 31 
L I S I K I B L ' C I O N Dt PREWIOJJ 
1 !; c OIV !!;"!!'.!!!'.!!!'.!!!!'.,!*'.., 
2 aproximaóione; para lo* uímérpá 
.luiciior v posterior a'l'iiijj pit-
mer premio, .i $ 500 
2 >.i para los id id del segtindo id 
á $ 200 -". 









i.'57 premios $ 78.700 
S i i F T I l i M n i í E - l l il-ri .res fertecs de 22,000 bi-
lletes oad.i uno qiu- se releb»ar.1o los días «i-
. gnivutea-
Sonco i)úmfio2i>, ei juetes 10 , 
20. el síb-ido 10¡ 
,. 27, el mí^icoles 30 
I>ISI KJBL'CION D E FKlíMlOS 






! I c ó 00!.'.'."!!!!!!!!.'!.'!.'!!!!!!'.!!. 
ap.rpziroaciou^s para los níimcro* 
anierior v ¡'osleiiot al de! pii 
mei premiB. á j WD 
id. pat • los id id- del sseundo id 











Babona 20 de Abril de I89d 
l o c l i D E s Í m m m 
MERCANTILES. 
C e n t r ó d e l a P r o p i e d a d 
d e F i n c a s l l ú s t i c . a . s y U r b a n a s . 
11A BANA. - K M T KI) K A ü O 42 
Secretaría. 
No haldénuo.se reunido el nrtmero suficiente de 
Sres. Asociados p?ra que pudiera oclebrarse la Jun-
ta General ordinaria convocada para hoy. de orden 
del Sr. Presidente se cita á nuev.i Junta para el día 
27 del corriente á las 12 de su mañana, debiendo ha-
cer presente á loa interesados que conforme ;í lo pre-
ceplu.ido en el art. 11 del líeglamento se efectuaní 
i.i Junta y se efectuarán los acuerdos que. se tomen 
cualquiera que sea el número vio asociados (pie con-
curran. 
Ilabaoá Abril 20 de 1890-Ledo. Manuel Wa-
rreu. 3141 4-21 
Banco Español de ia Isla de Coba 
Debiéndose verificar á las doce del dia 22 del co-
rriente, la segunda arsión de la JmUa General ordi-
naria de accionistas, con objeto de discutir la Memo-
ria y (-1 Balance leidos y repartidos en la de boy y de 
proceder ."i la eleccnin de Consejeros y supci numera-
rios, se anuncia ¡í los señores accionistas para su eo-
nocimienlo y gobierno; ndvirliendu que. i on arreglo 
al aiticulo del Reglamento, pueden usar igu.il-
nienle del derecho que les eoneode el artículo 81 del 
mismo, 
Habana 17 de Abril de 1«90 - Ki f^bcroador. 
Fianciseo Godine?.. C 370 3-1S 
C u p i a C i a i í Á l i i i r a f l o k U . 
La Junta General ordinaria convocada para el 31 
del pasado no pudo celebrarse p"i no haber concu-
rrido los Sres. necinnistas en nnnicro safioíento según 
exije el líeglainento. En ponseeneneiu r| Sr. Prcsi-
denio, cumplteudo con lo que proscribe el art. 28 tic 
»qiiél, ha señalado de nuevo para la celebración de 
dicha Junta, el 27 del actu.il 1 la una de su tarde, cu 
la Administración de lh Erain.'s.i. AuttiT¿ara 31, y 
dispuesto se convoque por este medio pnr:i ella íi los 
Sres accionistas, con cxpresióiv de quej cóbíormc ai 
ait, citado, la Junta se constiluir.i cualquier;i n ue 
sea el número de los que ConcurF.m 
Habana Abril 10 de 1896 — E i Secretarlo, J . M. 
Caihonell y Kuiz. 3039 8 17 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A ^ O D E IS2<J 
de Genovés y G ó m e z . 
Si'.uaAa en la calle dt •snsliz. entre Ins de BaratiUo 
y San Pedro, al lado del café La ifarina. 
El jueves 23 del actual, á las docu, se rematarán 
en esta almoneda, con la '.atervención del Sr. Co-
rresponsal del Lloyd Inglés, un casco con peso se 
gún factura de 559 Vibras inglesas clorato de potasa, 
en e! estado cu que se luüe Habana 20 de abril de 
18S-J.—Genovés y Gcmev 3110 3-21 
S E C O M P R A N L I B R O S 
buenos y baratos, suscripción á lectura á domicilio, 
catálogos era:!» Neptuno 121, librería 
C 132 8i-16 
Reálisacidn da muebles de '.odas ciases, camas di 
hierro, lámparas de cviítal y metal, mamparas, telo-
je?. prendas é inanidad de objetos todo muy barro. 
Se c:rr.pran jjrfe'jás y ero vis]o. 
ANIMAS NT. 84. LA V U \ l \ . 
2900 
S E A L Q U I L A N 
Fresca?, cómoda? y espiciosis-lnbi-í i? 5 
¿cpiraJas :i'aomlre* ;o\c* ó ma'.r..-:".oi:;o sin ntfios. 
Compas'.e'.i 93, eL-.n: T>i*eolí íiev y Mat;..::. 
3117 4a-20 1d-21 
Sres Militares y empleados—Tengo '.res hermosas ^ frescas habitaciones qué doy á precios módicos; 
co uay mis huéspedes; se vive en familia; buen trato 
y ron comida s: ia desem. se dá buen cooido á la ti-
ñafióla. Se admiten matrimonios. A una cuadra del 
Parque Central. San Rafael U . altos, aí lado de La 
Acacia. 30-15 4d-17 lu-l? 
M u e b l e s "baratos. C o m p c a t e l a 1 2 4 
entre Jesús María y Merced —Camas, ¡uegos de sal-i 
comedor, sillería suelta, si:1.ÍS de mesa y de colegio, 
lámpara», colchonetas, carpetas y bufetes, todp de 
re.á^ce. La Fama —Sebácea composicione». 
3007 íjd-16 8a-l6 
| D E ~ T O D O | 
| i 7 k p o c o | 
É l P a d r e N u e s t r o , 
Oh\ Padre nnostro adorado, 
<iuo Menas el iufiniro, 
m nomibre sea bendito, 
íii nombre santificado. 
De Tn reino deseado 
meamos la majestad, 
lauta dicha Tu bondad 
nos dé pura, sin recelo, 
y eu la tierra y eu el cielo 
bágás'ó Tu voluntad, 
Damo el preciso sus te uro 
quo ho mouester cada dia; 
preserva la vida mía 
de mal y de sulrimieuto, 
La tentación ul uu momento 
fuerte aparezca conmigo, 
y Tú, invisible testigo, 
ni'ógame el perdón severo 
si uo perdono primero 
Ib oíeiiaa de mi enemigo. 
Concepción Arenal. 
T i i t i t de s de l a m i e l . 
St-acé afirma que el cuerpo de A l e -
jaiidi'o el Grande fué conservado den-
tro de la miel. 
E l del rey de E s p a r t a Agesipolis so 
transfirió, sin a l terac ión alguna, á E s -
parta eu uu barril de miel. 
Madame Oorelon (Xómñiíng, hablan-
do do los remedios e x t r a v a i í a u t e s , cs-
crihe: 
Abdaliatif, nú viajero'del siglo X l f , 
cucontró ou tina tnníba do ó b i r c b , 
cerca de la más elevada, p irámide do 
Egipto, nn gran tarro sellado, lleno do 
espesa miel. Abriólo, y viendo en la. 
snper l ic íe del contenido algunos eabe-
llos, procedió sil examen del recipiente 
y de ^ste retiró un n iño nuierlo, e n 
buen estado, adornado con alliajas, quo 
sin duda descendí j do ía raza de V a -
raou 
(.Remitida por Un p'rAtoudíencé do Peía.) 
Dua vocal es la ¿tima 
•o mismo que mi séguiídm 
primera tercera ctíartá 
imperativo que abunda; 
> mi todo es nombre propio 
de una joven quo es mi amígaj 
que. tiene cinco vocales 
i um^una repetida 
J e r o g l í f i c o * 
'l«eiiii(ido por Don A n e . ) 
T A O 
A i i a r j r a ¡ n a 
(Remitido por Z a r a g ü e t a . ) 
ra 
Formar con estas letras el nombre y 
apellido de una linda y blonda s e ñ o r i -
ta de la calzada de San Lázaro . 
C i t a d ¡ a do . 
iKomitido por R. CH T.) 
X X * * x 
x \ x x x 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustituir los signos por letras, de modo 
qae resulte en cada linea, vertical ú hori~ 
yontal de íá izquierda, lu siguiente: 
1 Verbo. 
2 Arbol. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Idem. 
5 Flores. 
i V(y a i ' ¡ t a num éi i r a . 
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Sustituir los números pw letras, de modo 
que resulte eu las lineas horzontales lo si* 
guiente-.. 
1 Nombre de vaFúñ. 
2 Carrera. 
'6 Nombro do mujer. 
4 Animal. 
5 infinitivo. 
0 Nombre de mujer. 
7 Ammal. 
8 Arbol frutal. 
" 9 Nombre de fkión. 
10 Tiempo de verbo. 
11 Olicio. 
12 Nombro de varón. 
vSOLUClONES. 
A la Carnada anicrior: Term'-»melrü. 
Al Jci o^üti- o abténor: Diario de la Ma-
ri na, 
Al:Pasatiempo anten-'i: 
. . C A L A 13 A Í A 
| N | X O N I N 
C A T A R A T A 
B M E M Ó M O M 
'/. A R | ('. A T A 
0 R p' íi A R A R 
T 1 r 1 p 1 o i 
C: A R A V A N A 
Ai Aiia;jiciiiju anierioi: Teiesa Rov LCOÚÚ 
TJan icnriido soluciones: 
Eloísa P.j E l de antes, T, V. O. 
